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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conee-
tier el empleo superior inmooiato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, a los jefes y capitán del Cuerpo
te Estado Mayor del Ejército compl"6lldidos en la siguien-
. '
te relación, que da principio con D. Cándido Pardo Gon~
zález y termina <:oll D. Félix Pérez Gluck, por ser !al
más antiguos de sus respectivas escalas que se hallan d&-
clarados aptos pl'.ra el ascenso; ~biendo disfrotar en el
que se les contiere la. efectivi~ que en, la misma se les
~~~ .
De real orden lo digo á 'V;'E.p~ su cooocimialto
y det:nás efccloo~ Dios guarde a. V. E.. muchos aJios.
MadrId '4 de abril de 1921. . " ., J
. . .
VImONIlB DB Ez&
Sefiores Capitán g~neráI de la primera regidn y Coman-
dante general de Ceuta.
Srñnr Intervrnt¡;r civil de Guerra, y .Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
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Depósito de la Quena••.•• : ••.• T. coronel•••••• D. 'C4hdldQ Pardo OOllÚtez .••••••• Coronel•••••••• '16 uzo. 1021
Supernumerario sin sueldo en la , ' " .
pñm.",_.-- •• " " -- _-- •• Cama.......-."l' Vk.... ' ..1ado y O,," .,,, •••••• t .......eL'.". - '.6 ...... 19a1Cómisi6n geolTlfic:adeManuecos' , . ' '.. ,
(sección de CCuta) ........... Capit4n......... .PBilLPúu OJ~dI ............... ¡COlDADdate...... ,16 dalI.. ¡gv.
i Sl' - • ... ,J .....
Madrid .. de abril de 1921.
CRUCES
Excmo. Sr.: V14ta la instancia que V. E. CUJ'llÓ a
_te Ministerio con su escrito de 2 del mee pnlximo
-puado, promovida por el alférez de eaballena (E. R)
D. José Pacheco Rueda, en sdplfca de que le sean per-
mutadas tres cruces del Mérito Militar con dlstinth.o
rojo, que obtuvo segón reales órdenes. de 25 de enero·,
-de 1913, 26 de abril de 19a y 22 de enero de 1916,
por otras de primera clase de la misma Orden y
dlatintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
. '. )0 sollcltado, por estar comprendido el recurrente
en el articulo 30 del reglamento de la Orden, aproba-
do por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nC.-
mero 660).
,De real orden lo digo a V. E. para SI1 conocimiento
7 demás efectos. Dios guld"de a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de abril de 1921.
VIZOONllB DlI E:u
:sellor CapitAn general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
VizCONDE DE eu
L6pes Garrido '1 termlDa con D. Lula Jfm'nes·Pajuwe
Miranda, por Mr los mAa antiguo. <le na re.pectivu N-
calu y hallar.. declaradOl apto. para el ueenH; de-
blendo .disfrutar en el que .. Jea confiere la efectiYldat'
que en la misma se les uigna.
De real orden lo digo a V. E. para 1m conocimleDw
'1 demb efedos. Dios guarde a V. E. muchOll al...
Madrid " de abril de 1921•
ASCENSOS
10
..1.... Ezc:mo. Sr.: El Rey (q D••.) ha tenidu
• 'bIeD CClDCllder el empleo IIUperior inmediato, eQ. pro-
..-ta ordinaria de Uc:ensOl, a los jefes '1 oficialél de
la -.cala activa del Arma de Infanterla comprendIdoa
_,. ~~~~tlSo, q'(lel)rÜJcipia COQ D.Alfredo 5e11.or•••
.; l;~: r ~ .~. 'i ._') ¿ 1" ~ '.: ,RIlIIIiU.~ If~













• Jo~ Soteto Oarda..... • ••• :
• Qumersindo de la Oindar-,
MaFfella.. o ••• o', •••••••••
lt Manu~t Pachtco SAinz Pardo • Capitanes •••
.. FranCISCO Calero Ruesga. •• ,••
• Manuel Checa Almohalla•• o •
:t Juan Oómez Alonso..•••.•• o •





Rva. de Zafr~ 12 D. Alfredo López Oarrido.••••• 'j 1121
'[ COIOIIdcs Rei· CaDtab~, 39 ••••••••••••••••• • Jo~ Rueda Ella...•.••••••••• Coroneles 16 marz .
., • Supernumerario 1." rcgt6D y Mtbal.la •• • o ••• ',' •
, ~er~•• ,'•••• ~ ••• ; •••• : •••••• • Alberto Castro!lirona.. ••• •• • , 18
lReg. Sllria, 9 '•• v···· • Jos~ SoUs e Ibiñez.,••••.•••.•¡ ~Disponible La región.............. :t Antonio Trucharte Samper.... 12o.aaudlntes Reg. Le6rt, 38 ••• •••.•.••..•••••• • Ignacio Núñez fernández. •••• T Deles IIdem Saboy., 6,....... .•..... .,. • Jo~ Santaló del Pozo.•• :.... • coro . 16 marzo ••••••, . Zona de Badajoz,!) .•.••••...•• . . .• • Ma!1uel Uoret Vicente•• ! • • • • • . 18Ayudante Oeneral OroLeo .• •.•.•• • f~11X Churruca Dotra. .• , • • • . 31 -
, ~tg. Reina, 2 ... • • • • • • • • • • • • • • • • ••• :t Domingo Herrera Jim6tez • • 3
Idcm Vad Ru, 50 . . . • • . •• •...•.•. • Alberto Galiana femAndez.. • • 6
Idem Am~rica, 14 "Oracianó Sia Zubia......... 10
ldem Ceriñola, 42, •••• o. • o • • • • • •• :t Eduardo Mateo Alfara.. . • . • . • 12~deni Cartagena, 10 •••..•..••••••. • Eduardo Blanco Morano...... I~
QrPIaJaes Caja'de Málaga, 28 .••.•••.•••••. " • Rafael Laá y Rute ••••••••••• Comand tes. 16 marzi)
... Reg. Cartagena. 70. .• :t Gabriel L6pa fresneda... ID 18 .
leala de Valencia, 36.. .. .. .. . . . "Manuel Gil Quinza... .. • 201
Idcm de Vélez Mtlaga, 29 • • • • • • • • Eduardo B'ertuchi Quites..... 28
Reg. Asturias, 31 ~ • ~.. • Joaqufn Gil Jugo.. .. .. .. • .. .. 31
Idem Palmll, 61.. • Antonio R03e1ló BaIle 31
Idcm Cada, 60.................... • Emilio Oareía Vila........... 31
Idem Infante; 5,. • • • • • • . • • • . • • • •• •. "Luis Torres Martina •.••.•• ' 2
Tercio Extranjeros. o', o o •• o' o o •• 0.0 ,. Miguel López Bravo Oiraldo.. 6
Orupo de fuerzas regulares indí~cnas
de Ceuta,3 ••.••••••• o ••• , •••••••
_, ~ÓlL de Instrucción y curso aviación.
1'~"': ~eg. Oarenano, 43.• , •..•••••• , ••.
• •• dem Isabel 11, 32.. •• ••.••••••" • ' •
o, ,,' '.' dem Alava, 56 .
Idem Cerii\ola; 42 • • • . •• • .
._ \ ldem Saboya" O••••••• ~ ••••••• o •••
Orupg de fuerzas re¡ulares indfeenas
'de MeliDa, 2. • . • • • • • • • • • • . • • • . •. • Luis Jlm~net:Pajarero Miranda
lI !
1IIIlIrid4 de abrUde 19%1;
'i
.......... Ezemo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido
• bIw_~ el empleo 8uperiGr buDedlato, en pro-
,sa-ta'orcUnaria de uceneo-, a los oficiales de la escala
da nMI1'va del Arma de. lnfanteda comprendIdos en
laBleUeDte relación,'. que' principia con D. IIdefonso
,~ola ;Fonce de León y termina con D. Julián
,,~a ,a,mat, por ser 1011 mú actl¡uo. ele &lU3
JlQeCUwa ·eMalaa 7. hallano doc1aradoll aptoa para
el ascenso: debiendo disfrutar en el que .. let conft~
la efectividad que en la mlema se les uignL
De real orden lo digo. V. E. para III eonocimlento
y dem68 efectos. DiOl guarde a V. E. muchos aliGl.
Maclrid " de abril de 1»21.
Seftor•••













" 'CapIt;I,a ••••,•••••••••• Ayudante de lap~ de Ceuta. D. Ildefonso Pui~denrola'Pon·
" .~.
. "::f:if . ce de Le6n4 •••.••••••• ColDllldaDtt. ••• 14 man•.••. 1921
-................ Reitna de Madrid, 2 •••••••• • Francisco Ruiz Luqlle•• ~ .. Idem •..•••••••• 31 idem •••• 19218110 ...... ~.•••••••••• ReserY1I de Barcelona, 53 .•••• • Vlttnte Navas Jer¡e.•'••••• idem •••••••••• 31 idtm •••• 1921Otro ••••••••••••••• Caja de Guadalajara, 71 •••.•• • Ba!domero- flONlS Parada," I\lem •••••• ~'•• " 31 ídem ••.• 1921
:c:ltro •••~.... ~ ••••••••• Dispolllble !trimera re¡i6n y , .' 1 - -.
.~ ............ ~ ~ ... pl'UÚDto emente • , ....••. • J~JalR1e Co~ec:ero ..... ~" Idem •••••••••• 31 itlcm •••• lt21Reserva d,e Valencia, 36 .••••• .• oR Oarz6 FélIX. .•••• '••• , Idem ••·.•. {...... 31 idem .... 1921
~YeIIkate .'.-............ ConatUkntl! militar del Cuti-
110 de Santa Bjrbafa ••••••. • {O~.flarber Jorro., ••,•• ~ •• CapltAn••.•••••• 14 idem .... 1921
<M:Ie •••••••••••••••• Resuva de Valencia, 35:•••••• • sidoro Briqa HemAndb: •• Ide~ •••••;.· ..••. -16 idem •••• 1921Otro ••••••••••.•••••• Secciones O~de:nanzas' de este: - o
Ministerio ...•• '••••.•••..• • Bemardino Oonzilez Ruiz'. Idem .••••.••••.• 31 ídem •••• 1.21
Otre ................ ~n~o~YUdantedela plaza • Anaclc:to PemindezPer- Idem.~•.••••.•• 31 idem •••• 1921e eu .•••.•••••.••.•••• nAnda•••••••.••••••••
8tro .............. : '1 Reserva de Salamanca, 90.•••• ; Esteban Pérez del Brio••. "lldefD ......... 31 ídem •••• 1921
Otro .••••••.. ~~ ••• •• Reserva de Zaragoza. M ••••• • Julián Hermosilla Bernat. •• Idel11, •••••••••. 31 idem .... 192J
. .
t
1IIddd.4 de abril de 1921.
~c:mo. ~r.: El ReJ' (q. D... g.) se ha servido P!"9- t
1DD9V' .J, empleo de auboficial,' en propuesta ol"dhunia con ~lo a la l~ do ~ 40 ~N .. 1M2 (C. L. 116•
.. ~, al sargento de InfanterIa D. Joaqutn Po- mero 26), • q\le se refiere· la aiguielite relaci6n. ..
...sa llora. de la zona de- Valencia núm. 13. por ser el eoliJflrende. rdeto capltane1l ,,:ochenta y doa tenieotee,
lD6II antiguo de au escala y conceptulrllele apto. paril la 'Ctial prihclpia eonD. Ant4mio
o
Valverde Espinoaa 1
el UCOJ18O•. uiguAndole en el que se le confiere la an- ' 'te~ina con D. Eugenio Roch1~ez 1lart1D. en adpliea
liIriiedad "e l.' del actual. Es ,al propio tiempo la vo-' de que se les C9nceda .el empleo henorffico superior
Iaatad "de S. 11. que continúe ,.prestando sus servicius inmediato. el Rey (q. D. g.) se ha aenido conClederlee
como IRlpemumerario en BU actual destino hasta el 'de- el que a cada uno se le eenala en tlieha relación. por
IDltiwo que 80 le asigne por este Ministerio. 11lllDir las condiciones que determina el plrrafo no-
n. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento veno del apartado .), epfgrafe .Beneficioa para el pese
~ demAII electo.. Dios guarde a V. E. muchos lUlas. a la rese~a o .retiro~., de ta baSe octava de Ja 1'11 da
,1Ia6id • eJe abril de 1921. 29 de junio'de'1918 (C. 1.. nl\m. 161). con la an~edad
de 29 de junio de 1920 yefectiTidad que en la meno
o .' VIZ09ND. DI: Eu cionada relaci6n Sé lea asigna. por haber cumplido eD
Se&w CapiUD ..-eral de la tercera re&i~n. dicha fecha' los dos a60s efectivos en el empleo bono-.
rfftco que altora ostt!ntan~' .
SdarIate.._1iu dril de Guerra 1 MuiDa¡y del PIV- De real oiidea lo digo a V. E. 1W'a' 8Q eonodmfeato
~o _ .~ 1 demAs efectos. Dios EUUcM a V. E. 8lUchOll aA_
Madrid 2 de abril _ 1m.
~Jl()NORIFI~
........ Ihemo. Sr.: VIs_'" Instanciu pJ'OlllO-
9Idu poi' .. 04~ (E. Ro), re~ por Guerra
" .
Wor... "
© Ministerio de Defensa
Capitanes . .... 5 marzo 1921





















., idem • ·1Q21
7 ldem 11~.,
3dicbre. 'I~
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Idean •••••••...
















































































. "ID' Antonio Va1verde Espino .
... »:JuaD N~.rro· Pardo ..••••.•••••.•.••.•.•••.•
.• :Juan Hern'ndez MarUnez•••.••••••••.•••••••
Clpbaa •••••. .: Manuel Pucb Valyerde •••••••••.••....••••••
• Antonio Mena Macias •••••••••••••••••••••••
• JoaquIn Oviedo Albert••••••••.•••• '.' •• "•••.
. • Anacleto..Oirbau Palau .•••••••••• ; .•••••.•••
. • Serapio Marchante Redondo ' ..
• ' Fermln Oarrate de Pedro .
• José Oarrate,de ,Ptdro •.,. : •• ;".~•••••• ~·1 ••••
.:Andlés Nido Olivas•.•••••••.•.••••••••••••
• A~onto Torl:et POfO••.••••••..••••••••••• '. ',' ••
• Alvuo f'railf; ·Ouerrero. '.' ••••••••••• "0 •.•••••
• .Manuel Arias Panadero •..•• , •••....•.... '...
~; Eduardo Veaa Nieto .• , ••••••.••••.•.•••:••.
'. Pedro Senea de las Heru.••• '••••• ' ••. 0 ••••'•••
• José L6pez Valc4rcel ••.•••.•.•.••••.•.•.•••.
,.' Tomis Prez ·Aroas ••••.•.••.••••• ; .
• Antonio Caracue1.A¡uilerJ •.•,••••••••'.. • •.
• Pabló Izquierdo Morales ••••••••••••••••••••
• Andrés Pérez Herrero •••••••••••.••••• , Oo, , •
• Segundo Cruz Valyer"••.•••• , •.••••• ,' ••• ,
•. Juan Mellado Ponce ••.•• , ••••••••..•...•...
• José ClStaño·S4ncbez ~ .
• Migud Anglfs Aguilina .
• Juan Ruiz Vlllverde. o o
• Joaqu(n Michó MiraUes ..
• Franci9co Sanz Oil ••••••••••••• , , • , •••••.••
» Ptscnal Nútiez Oarda . :"-1 .. .. ••• ... o .... : o
• MarUn Pedravuela Cardiel~ .•••. , ',~.' •.• , •••..
» Camilo 06rnez Muñoz,·••• ~ , ~f"""" ;.•
• José Alvarado Balbastre .
» Celestino Escudero Torres • ; .
» Vicente Esteva Anneneol. •• ," .•• ' •••• ~ ••••.
• Joaqufn~asclial B:"quert•• , .. , ••••.••• " .•..
» .Indaledo' Escribano SaiZ,..... ,; .
• 'r-cancisco Maltf C!)sta .• ". ~.' •.•••• ,' •• , .•••••.
» Ju~n ~erena Serra..• ;.... ,., •••• ,., •••. , .. ".
• Aurehano AloltJO RulZ .•••.•• , •.•••••••• ,.,.
• .franc!sCo frlarug'-n 1.arrañaga,., •.• , •.•• , ••••.
• Rogeho Celades ·P~tor '.' .t~ ..•... ~ •. Ahn\lel Ballester RaJo. , •• '. '0 '.' • , ••• , •••••.•
• RalLón Call1as Perrero, ••,'., , •••'••.•• ,.,.
.•. Wentey M9ntoya AJe~J1 , -.
". JuaJi'McrtJio Lozano•._.••• e" ••••••• 11' 11 I•••••.
• Manuel Morata lioruqlle.••••• ,'. ,.•.•.•.• , ..
• Ramón Nuez Teresa. , •••••..•••.•••••••.
•. Mariano Rold'n Vieseas., •.•••••••• , •. ~ •••••
t Mltlue1 A!varfz Moralet, •••• , , ...... o'•• ~ •••••
• Dcmetrio A2Ulr Lorla•••••••••••••••• ~ .
» lttarcelino Carrillo Redondo••••••••••• ; ••• , •
• Balhino Oto Otin••••••••••••••••••••••• ~ ......
» Buenaventura Cancedo Opres ••••. ·.••••••••.
• Justo Sevilla.Ouil~n•• , •••••••.•.•••••••••..
» Ramón Lardlcs \. Illacampa,. • • • • • • • •• • .• , •••
» Mariano Ortin Millin-.• , ••• ,.. • •••.••••••••
• Justo Ezquerra Joyer. ,' ; .••.•••••.••
.. l'rancisco Corral Reueet...••.•.••... lo.' ••••••••
• Jo.~ Sinchez eoc•..........................
• Domingo Tejedor Vicente ..
• Cayetano Rodríguez Ve¡a •• , ••••••••.• , •• ;, •
» Ceferlno Rebollo Vicente,. , ••••••••..••••••.
» José Rodrfguez Casado.•••••••••.•••••• , •••.
» Ildefonso Abastos Prieto•••••••• , ••.•••.•••.
• losé Oondlez Pérez.• ; •• , •••.••••••• , •••••.
• Victorino Vedno de Lafuente, ••••••••••••.••
» Luía Pérez AloDSO •••••••••••••••••.••••••••
» AI,tonJo Huerta Sahont .••••••..• ;; •••••••••
• Salvador Vicen~eMarUIt••••••• , ••••.••••••••
• Ramón Ourt DUt'.•.••••••••••.•••••••.•••
11 Ortll'0rio Peinado Trepiana. ••..•• '" ••• , •••••
• Booifacio Lacruz Jiméncz.•. , •• '.' .••.••••••••
» Pem.ndo Ortiz Moran •. , •••.•••••••.• , .....
» J09~ Perntndez Estrada, .•..•••••• , ••••••••••
• }lrandsco Dueñas Roja •••••••••••••• I • I •• I I
, Joaqufa P~ez AUtÍ1l& •••••\' •• ; .
© Ministerio de Defensa






" ,. ,. : SIUIOI dé .1Im•.
Ezeeno.. at\i ··.Conforme con lo 8OUcita~ por eI,.Dr- ASCENSOS
a-to ;del, rea4miento de Infanterfa Covadonga nibn. 4.'. "
acogidO a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. nGm. 1(9), Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.). ha teJiW. a bien dÍa-
llaDael M.tín«!S' Redondo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ceder el ~pleo. supenor inmediaw, en propuu~ no:
con lotQfonnado:¡M)l';eso Consejo Supremo en 22 del mC3 gllU?entana de ascensos del preaeDte mee, al 181. J
pr6xbno puado, lO ha servido concederle licencia pU'a- .. 0~cl~les del ~rma .de Cab~lc:rfa compreDdi~.. en 1&
COIltraer matrimonio con dol\a Victoria Laguarta y A:r.- .algmente relacl6n, que princIpIa celD.D. EdulU'tlo MaD-
uro \. .... .' :zano y A:r.lor d't.~ . ., ~~~~eon D. Mariano
IJW'\oealorc1ita 'li('dllté • ·V. B.' para ..,. conoelmtén~o ¡Barrasa. Estevas, por ser los pnmeról en na rea~U­
y dIi'b' etéé!lc.. <.¡ Dloa·~ • V. E.·fhuehof ..tU... , I':~.escalas, y haI~ cM!daradoe .P~' .... el UeeD80j1IadrI4'....~ ele ,tit. . ..... ':.r.""'"'- ~blendo dIsfrutar en el que se I~s celnlere 4e la ef~-
..': ".. : .~... .'. . VJl!lDDRJllIIlIi_ ., ;ti'!"dad. que ea' J~~a .. 1.. Mi,.. ":".
... '.. .'. . . .,. . .De·real ordela !cli digo. a V. B. para"'~
SeIlOl' ~....J.:+... Cil,.- . '",.;,' . d ,~. !y demú ofetoe.: Dios~IU""'. Y 11 ~.'....w::~~;'~?::'''''''''ueJO .....P~ ~ ~uerra 7- :Madrid 4 de abril de 1821. . ~trbolO....·~ .. "
S~(~~.g~~ ~ la~fñnera .reCj6n:. :8eiiores Capi~élt generales • ia')lrimera: J lI6PÚma
, (( 'j" .•••. " ; taBiones: ., \
.! :Se~s "ln1.emntór'·'Civll de dUerra· Yli~' i ~:
. .;¡~ ~ Pf'Óteetorado en Marruec:oa J ~etor..•. lit~.






..... "-.JUIoo NOIIBaBII al1f6. a.u.)tr'eD- ,*, . l. ebDlItN
..acbIal_ '~I\ JEmpl", U ....tIOqu..l...:aa.. Itna ... ü •
.
. - -
D. Jos~ Bereo&er Espinos••••• , •• , , •••••• , •• , • 3.-
1> Clemente . rrasco Cherpl, ••• , •••••••• , •• '.' 3.-
1> lo.quln DomiDJMtz flor •••.••••••••. , •• , .•• 4-
1> sidorQ Andr~9 arlo. •• ..,., ••• , .:; ••• , . : •• 5.-
. ,'.
., EUa. Ferraa Catal,. "• ""•"" "... "" " ~ .....""""""""" 5.- .
• Benito Palad(fCastcjon •••••••••• : •••• , ••• ~ 5.·
Tenientes ,.,. & • 1> Andr~ Vicente Bernad. ••••. , ••• , • , , , ,. .,.,.' 5.- Capitaaes.,., •. 7 mane. 1921
"
, ,
. 1> ~bdarclo Pertz: Rom'n.,,""""""""'"'''''''''''''' ,", ".-.,
1> t~ Maowo HClnindez •••••• , • : •• , .." •.•.•• "'7.- .
• : t. ~ I • ..
. : >l i. » ·u• .M~aao Ctlello" " " " " " " " ~ '"' " " ~ '." " • " " •.• " 7.-
'.
1 i~:' ; 1> Julitil Oabriel Oarda., ... , ••• ,.,! ..... '.' .•• 7.-
.•. Ariladeo Llamas Oaref..... , , •••••••••••••• ~ , 7.- . .
.,
•. EUienio Rodrlauez Martla •• ~ •••.•••••••••• , • 7.-










0'-'...'llI......... ~talftlckla l.· Zona D. Ediiardo Manzano y Azlflr de Aia'- Tt Co d ~'22 '. 1921
• " " .. :l 'pecóa... ,fl6'- e. ron .• , • marzo.} :. ••• ~ rl~•• , ••••• ~,••••• !., •••••••• " .
~•.••. '••• IlcildernJa de Caballería••.•• , •. ,. 1> EmllfQ Sanz y Sanz , •• ,",. , .•• Comandaok., ,. 22 (dem., 1921
T-ébieIik i •.• , . '. Idem de f«f.', ••.•• -¡ •• , , , • ;, ~. (. , .: ~ . MlIriIttO Barrasa Estevas•. , , •• , •• CapitiD."".,. 28 idem.. 1921






Ezcmo. Sr.:. liJ Rey (q. D. g.) se ha .servido conferir,
el propuesta reglamentaria de ascensos. el ePlpleo 3U-
periDr inmediato a ·Ios jetes y ofiefalea de Artilleda
c:01Illp~didol en la siguiente relaci6D, <l.ue prlncipi~
CODt>:~,AlfoDSO Carrillo. y Sánchez de Tovar y w-m..... con D. Luis' Salas y Bonal, por ser los más an-
tiguos en SUB respeetivaa escalas y haUarse decla-
rados aptos para el aacenso; debiendo disfrutar en el
.' I
ti, .-/'"





5 de ddl de 111.·
:;:. :.
ReladtItI ti", .-elM
MIddd 4 de aJtrI de 1921.
. » . ~.....-...,




T. corQDe1 ••••• Com.- de Art.- de Me1U1a. ••••••••.• D. Alfonso Canillo., Sinchez de
..
. . Tova,,_ ••••••••••••••••• Córoael •••• , •• 13 marzo,
Otro • ~ .••••••• 3.- re¡. de M- li¡tra •••••••••••• • Luis Rodrfauez y Caso•••••.• Idem ••••• '~ •••• 30 ideaL
Coawldante•.•• ,Cocaaud.a de Ma de Ceuta.. ••.•••• • Aarel Nqrón y Puentea.. o •• o T. coronel ... , • 13 ídem.
Otro ••••.•.•.• 1..• re¡. Art.a H¡era. o ••••••••••••• • .Aureliano Palcón y Juan •••••• .lde-:n"•••••••••• :22 ickm.
Otro •••••• . ••• c.m~i6n de movillDción de iIldus-
. ., trias ciYilta de ia ••- región •••••• • Pederico de Mi~uet y Lacour.. Idem .•••••••.• 23 iclem.
()tro ........... Parque de AtLa de la l,a rfel6n .••• • tan Pii\ana y L pu dd Hoyo. Idem ............ .30 ideaL
Otro •••••••••• Minlllterio de la Ollerra •••••••••••• • ufs TortoSl y Talens •••.•.. Itlem; •• ·~ •••••• 31 idaD.
<;;&pitAD•••••••• 15.- rei. de Art.a li¡era ••••••••.••• • Luis L6pez y Morales •••••••• Comandante ~ •• 22 idaD. 1921OlIo •••••••• ,. Drp6sito de Kmenta1ta de Hospitalet • Ricardo Munlid y Tamayo..•• I.dem •..•.•.~ ••••• 23 ideaL
0Ire •••••••.•. Sup.- sln lueldo en Canaria......... • Mi¡uel~ Bauluz.•.• ~ • ; • Idem ••••••.••• 30 ideaL
Otro •••••••••• CoIa.a de Art.a de Melilla .•••••.••-. • Arustúl Ilez J OI.U. ~ .. .- Idcm •.•.•.•• , .••• 31 idaD.
T~te, ••••••. DisP-On~le ell la 1.- rt&i61l1. en 00- .... -.. .. ~ ,-. ........ ~ .'
riOi6n ea el ecrvido de eroD'u-
Capittll. ~: •••.• 22~' ~; t •
()tro •••••• I I .'.
tiCL•••••••.•••••••••••••.••. e • • Pranclsc:o Arranz y Monasterio
Ideal Idem Id.........'....... ' .... • Andr& del Val.I Núftu:••.• , • ldem •••••••••• 22 ¡daD.
Otre •••••••••• Com.a de Ad.- de MdW.......... • Carlqs Salu J onal.. ~ ...... Icltllli ..~ ~ • •.r... ••• 23 idem.()itro ••••• ~ •••.• IcIeID fdeili-1d. • •• , •• , •••••••• , ••. • Carlos Pern'ndez de Córdoba
30Islamo deEspilloea •••••• lcJem •••••••••• kItIa.
Otro •••••••••• ftq. Mido Art.- de Ceuta•••••••••• »Lu Salas J Bonal • or ....... IdtID .-,. ,.••••• 31 ideaL·
.. .
. . . ~ .' . . ¡
-'1.
Excmo. 'Sr.: Euminado el proyecto· de reforma de
la lnstalaci6n del alumbrado eléctrico en el hoIIpltal
mUitar de ella plaza, que cursó V. E. a este lIinister1.
con -=rito ele , ~l m.. pr6xime puado. el~ (que
Excmo•. Sr.: . Examinado el p~ de~ .
u~~ de 2QO metros cuadrados de plBO ea el eáaíiel,
de hifanteña 'de Leganéa, qii.:,.~ V. E. a .1It lO···
niaterio con .escrito . de fecha'2B de feb..aro· aJUmo. '
comojuBtificaclÓntkniea y administrativa de ... Clbmll
.correspondientes,. cuya ejei:ución ~ .aatoriadaS.
.~ orden. telegtAfiea de 8 de -~ anterior•.~"1 . .
. (qo D. g.) ha tenido a bien aprobar el referi~p .,
'puesto r díapoDer que el importe del~~.~. .
·cien.de a la cantWad 'de 3.880~·'"eáriO ala·.'
.taci6n de 1!>S. ,cSeniciQJ eJe lD&u~"."" ' _,
.. De real· orden 10 digO a V. E. para R- cionodmlato
'T demAa efectos. Dios guarde a V. E. ma~ a60L
Madrid 2 de abril de 1921.
V~.&&
SeII.",r. Cap}tip ¡eneral de la~ reat&a-.
Seftorea latendeDte ¡eneraJ militar e IDteneDtor chII.
Guerra y lIarhaa Y dell'roteetorado _~
Excmo. Sr.; Examinado el pren¡-.to :para ...... ,.
el aljibe del caartel de la Izqulerd. del fuerte de Sea
JvJ1An de RaDIII, de la plua dtl Geroaa. eanadD·....V;. ~ a este Ministerio con su elCrito fecha 11 • di-
clembre Q}timo, el Rey· (q. D. g.) ha tenido • biela
aprobarlo y dilIpoDer que su impon. de 2.080~"
lea cargo a la dotaci6n de los ,cServicioa.:~ ....
ros•• autoriúndose la ejecución por ¡esUda "4freeta
.,de 1.., 9br&§q~e" ....c:o~preDde, como incluId.. en el euo
·})l'iDítro del artiCulo 56 de la ley de AcbDint-traeJ6D
'1 Contabilidad de la Hacl"nda pablica de l.- de jvJio
de 1911 (C. L. ndm. 1~; . j
De real orden lo digo a V. E. para 811 COIIOdmfeDto
Y demú efectos. Dios guarde • V. E. muchoe aIioL
Madrid 2 de abril de 1921.
VIZCOJnm D8 J!k&
Se1l.or CaPitán ¡mera,) de la ~artareei6n..
"Se!ioree Intendente general rnH\tar e IDtel'VeDtOr .tMyn~ .
Guerra y Marina y .del Protectorado en Man,IecoL" :
,.
::,. ..
"JlltCllD" Sr.: EumlDado el }7J'OJecto de rnftIt6n ·de
precies de lu oIIru .....ri.. en el edificio del Pi·
eacIez-. para atender al 'aal&rte1aml.nto provisional. del
rePoieato ele Caballerfa Marfa ert.tiDa. en.~
fI1I8 caref V. B. ....te Ministerio con escrito de fecha
• de f.t>rero lUtimo, el ¡ley (q. D.., C.) ha tenido ~
b....probar el referia preaupuell'to , df.Iponer que lu
18.'180 peeetu, juatUicadu como aumento de coste de
Ju ebru ~rreepondlente., sean ca~o a la. dotacifin
lJe 10Ii cS4tmeloe de Iapnieros., con lo que el importa
tDtaI de _te IerYici. asciende a la cantld'ád de 199,720
.....tu, tenlea4~ en caeC1ta el crédito de 148.940 pe-
Mtu que para el mismo con.cedi6 la real or.dén de 1.0
lJe dlc1embre d8 Jeu (D. O. ndm. 272).· .
n.-Ia de S. JI. J. dfco a V E. para su conocimiento
'-=" efectos. Di.s «U&rde a V. E. muchos Goa.I 4e _ril. de an.
, ·'VDlOOHDII DII l!lu.
W .. CapiUa paeral de Ja primen región.
leIene Intendente.¡eaeraf milttar. Interventor etvil de
G...-ra ., Ilariaa ., ... Pntectorado ea~
© Ministerio de Defensa
..;D;;;';';.;O~'.;:'D,,;;;1\m~';.,;7.;;.4_. 5_4e...;ib_ri~l:C~Ie!-.-l-, .~_-~-.....,..¡"("I,.....":"'.~...~...~.~>~.
\ .
D10a guarde) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar
la ejecución de láIJ obras que comprende por' geatión
4ireeta, por hallarse incluidas en el caso primero d61
articulo 66 de. la 1e7 de Administ.raciOn y Contabili-
4ad de la Hacienda pdbllca de l.. de ÑlIo de 1911
.(C. L. ndm. 128); debiendo su importe, de 400 peset.as,
aer cargo a la dotación de los cs.rvicloa de Ingenieros...
De real orden lo .dlgo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. DIoa guarde- a V. E. muchoi años.
lIadrid 2 de abril de 1921.
VaooNDJIi DE Eu
Sefior CaplUn Keneral de la cuarta regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del' Pro-
tectorado en MarrueeOll. .
E%emo. Sr.: Visto el proyecto ,de obras para amplia-
d6n de loa talleres '1 almacenes &. la Comandancia
.. Ingenieros de Menorca, en la plaza de Mah6n, 'tue
earlÓ V. E. con escrito de 8 de marzo próximo Pa_do,
el Rey (q D. g.) ha tenido, a bien aprobarlo para la
ejecución da 1.. obras que comprende por gestión di-
recta, por hal1ane Incluidas en el caso primero del
articulo fl6 de la ley de Administraci6n y ContabiU-
Ud de la Hacienda P\1blica de' 1.. de julio de 1911(<:. L. D1lm. lP.8) ; debiendo lier cargo a Ja dotación
• loa c~nicloa de' IngenierOll» el importe de su
.resupueatO, que asciende a la cantidad de 24.88Q pe-
aetu.
De real ordeD l. digo a V. E. para BQ conocimientoLjriAa et.ctoa. Dioa guarde a V. E. múchoe aOos.
d ..2 ·".abril de 1921.
VIZOONDJ: DB EzA
Se40r Capitú I'8neral de Baleares.
Seflor Intenentor clYiI de Guerra '7 Marina 7 del Pro-
-.ctorado ea Karruec:os.
. Sermo. Sr.: Ylate &1 proyecto de cochera p&ra alo-
juqJento do un camión au.tomóvil con destino al P"r-
~" de Intendel1eia de .AJgeclras, que curs6 el Ca-
~t&a general de ~ región con escrito de 8 de marzo
~ximo p&ll&do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para la ejecución de las obras que comprende
~r gestión directa, por estar incluidas en el caso pri-
mero del artic:ulo 66 de la ley de Administración y
CoDtabiUdad de la Hacienda pdbUca de 1.0 de julio de
ltU (C. L. nt1m. 128); debiendo ser cargo a la dota-
d6n de loa cSenicioa de Inaenieron el importe de so
.reaupaeato, que asciende a la cantidad de U.laO pe-
..tu.
De real orden • digo. Y. A. R. para IU conocimiento
, dem68 efecto.. Dloa IrUlU'de a V. A. R. muchoa aftos.
Madrid 2 de abril de 1921.
VIZOONa n Ez&
Serior' Capit4il feneral de la sepnda región.
SeAor Interftlltor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: E:Eaminado el proyecto de arreglo de
...amatas .en el castillo de San Fernando de la plaza
tie Figueras, cursado por V. E. a este Ministerio con
escrito fecha 29 de enero filtimo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer qae las obras. que
comprende se ejecuten por contrata, mediante subasta
.dblica; debiendo ser cargo a la dotación de los «Ser-
yicios de I~enleros~ BU importe total, que asciende
• la cantidad de 61.768,72 pesetas, de las cuales 60.000
..setas corresponden a la contrata Y' las 1.268,72 pesetns
J'8Itantes al complementario que dispone la real orden
elrcu.Jar de 28 de abril de 1919 (C. L. ndm. 56).
De real erelea lo MIlO a V. E. para 1\11 conocimient.o
© Ministerio de Defensa
, clema.· electo-. .DI•. lUarde • y; ~~~ ....
Madrid 2 ele abril de II1l. ' ... ,' -.:
VIZOONnII _ EIA
Seftor CapiUn geMl'al ~:la cuarta~
. Seftores Intendente ¡eneral mUit&r e Intlll'Velltor~ de
Guerra y Marina Y dei Protecwra40 en.~ "
.',
t} .',
Excmo. st.~ Examtn&do el proyecto;Ü :cuerp&c1e
guardia y acces<Jl'íos. para .C0D!llIetar' el .'aIo~te'
provisionlil del re,imlento de liihnter'fa. ~.,..
mero 6, detrAs del euartel de' la ~bnt.ft'; eD ..
Corte, que cursó V. E... este Minlat8tio 'c6n eeaK...·
de fecha 26 de ftb'J;'ero dItimo, el Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a bien aprobar el referido' proyecto , dlapoMr
que las' obraa eorrespondlenteiJ se ejeca't1tn péIIt~
directa, como comprendidas en las.. exceptua~. ~. IU~.
basta y concurso 'por real def;~to de 21 .d6 :_j~ de
1919 (C. L. ndm. ll~), siendo cárgo el fmpofte de ....
mismas, que asciende a la caJttidad de 89.760 JWllI8tu.
a la dotación de los «Servicios de IngenierolD, coa lo
que el coste total de eateaer'l\eio suma 224.690 pe-
setas, teniendo en cuenta loa crMitoa que para el ......
mo fueron eoncedi. por "las .-I~. 6~. _ .•
de enero ., 18 eJe dl4iemb~ de 1!l20 (p. O:~ t:~
287J.; 'real orden 10 di~ 'aV•.E: para ~¡.~t..
y demú efectos. Dios. guarde a V. E. .ma~ .~
Madrid 2 de abril de 1921, '.' :: . -b... .
. . YJZOP!OliI .. .uI4L,
. Sefior Capitb general de la primera región.
Sd6rtllÍ _tendente geDenl mnttar e Interventor dril~
~erra )' .1IariBa-".-deI- Ptoklek» ..,.. .
•••
. t
SIa:III .. Saldad IIDItIr
ASCENSO& .~ J, .&{I'.
E%emo. Sr.: El 'ReY (q. D.g.' se ha~ eUlllri, l'
el empleo superior imnediato,. 81J Prti'P.I.&8t&. ordliqda
de ascensoa, al comandante m45c1ico D. ViI'gillo~
do Quecedo, y teniente médico· D: JClIIQs Seara~·
con destino en 1& asistencia del ComJsjo Sapnmo·..·
GuelTa y Marina y Grupo ~ hospitales'de· MelilIat ....
pectivamente, poI" ser 1011 mÁs antiguOll' «lO su·........
y estar declarados aptospar& el UéebIIo) ·cIeJt di-.
frutaren el que se lea coll.fier. 'la efectividad" •
de marzo Gltimo el pJ1.mero,:, del dfa· L. del _:
actual el eegundo. '. .:1
De real orden 10 digo • V. E. para ll'Q CODOdJDIeId.e
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muc:hcw .....
Madrid j ae abril de 1921. ,- . ..'
V'lIX'lOMU • Da
Seftores CaplUn reneral ,de la. primera retri~ )' qt-
mandante general ~ MeUUL ." .
Se~r Interventor cl~il de ~• .Tá 7 M.uIDa '6lI. Pfo.,.
tectorado en liIarnleea.. I
~
SUPERN1JMERARIOO
E%emo. Sr.: Conforme con lo IlOUcltalla. por ei ...
mandante m'dico D. Francisco Garcla Belenguer. cI1I-
ponible en Ja primera región y en comlll6n en la Ageu-
eia diplomll.tica de Espafia en Tll.nger, ea Rey (que »lQl
guarde) .ha tenido a bien concederle el pase a IAlper-
numerario sin sueldo, en armonla con Jo preveDfdo ea
la real orden circular de 6 de agosto de 1889 (C. L.n6-
mero 362), quedando adscripto para todos loe efectClll
a la ~apitanla general de la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. para su. CODOdmiftto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E.muchoa a&»..
Madrid 4 de abril de 1»21. . .
VIZOO!fW JlII »&A
Seft.or CapltAn general de la primera regl6n.






C1E'F1Ilal'. Excmo. Sr.: ' En vista de la propuesta re-
glamJlntaria de ascensos, éorrespondiente al mes actual,
q'ue el Director geIleral de la Guardia Civil remitió a
este MiQ!sterio en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato e
ingreso "en el repetido Qlerpo, a lQ6 jefes, oficiales "
sargentos comprendidos en la siguiente relación. que co-
mienza 'eoJi D. Juan García Rodríguez y teJ"DÚl1& con do•
Roque Almagro Masca.r6s, los cuales están declaradOl
aptos para el ascenso ¡son los más antiguos en sus em,
pleos; debiendo d1sfnltar ~ el que se les eonfiere 1&
eflilCtividad que a cada uno se asigna en la citada re-:
lAción.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoeimient.
~ás efecta!L Dios guarde a V. E. mucb06 a!loe.
•el 4 de abril de 1921. .
VIZIOOIfU J¡i ~
De real OrdSl lo dig{) a V. A. Ro para su c:onoclmiea-
to y demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchOl
a1i06. Madrid 4 de abfU de 1921•
. ' VUooNDJI .. E&&
Senor Capit'-n general de la segunda re¡16n.
. -..•.




sérmo. Sr;: . El Rey' <ej. D. g.) 88 ha 'lJierv1do .d1spo-
JI8I' qu&el"upirante D;Franc1sco Kunllla Morales, sol-
dado de la aegonda Comandancia de tropas de Inten-
dencia, ingrese en el Cuerpo Jurldico -Militar con el
..pllQde tellj,ente.auditor de.tercera. en el que dis!n¡-
tari. .,la etect1T1dadde esta fecha. .
~ r.1 Rfden lo 4119 a V. Á. Ro para su oonoclmien-
... :1 ....~ e(ectóIL Dtos gulU'de a. V. A. R. muchos
.... ~d j,cle.,a'brll de 1921. ..'.. , " , '
.;,' - '·VIiIooNDB IlIl EZA
.... Capltb paeral ~ la segÚnd& regi6o.
.... lD18rYentor civlfde Guerra y Marina.., del Pro-
,~ en Kar,r~ecos. ; ,
'Siirmó. Sr.: :pe ~ntdrnúda:d cQñ lo prevenido en la~ cMclmocluilita' de la re&l ordeD cireular de 4 de
~ de :1898 (C. L. nt1m. 23(), el Rey (q. D. g.), se ha
lÍlll"'ridO'~él" que el teJl1edt.e· auditor de tercera don
. :.ldri&aó'~ 'VelázQtJe%, de la l!'lscaUIi de la !legUnda
=..t1~e en oomlsiónplaza del empleo superior
,'hastá que ruma cond:lciones para el ascenso.
••
>.,,\'
doo aptos para el ascenso '1 son los mis antiguos en aua-,
respectivos empleos; debiendo disfrutar en el queae
les confiere la efectividad que a cada uno se asigna ea
la citada relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos aliOl.





".",.. .......",.~,. ~4114" blpt':'1ue •
...... , ,DelUDo o 1laaa1611 act1!a1 JfOIBBJ:B. 1. en ~• ,:i ¡h,; - JI. Aa..' ,
-- --
"
"Cotn-H'aate•.•• P. M. cfe1,:2t.·'TMio•.••••.•••••.•••• D.JulJI Oarda Roddguez ....... T. coronel ... 4 mano. 1921
~.......... Comand¡uacia de Valladolid .••••.••••• " Ursicino OuliáTez Yaque••.• Comaudante, 4 idem.. 1921
¡=~~~: iJdcra ele etdiz • ~ ....'~ •• ~ ... : •.•••••• " Ramón S~nchtzGil. •••.••••• Capitin (1:. R. 4 ¡dem.• 1921Idem de Atadri4 ...................... " Marciano Cabello Rico •••••.• Capitin ..... 23 ¡dem.• 1921
(MIo........... ~ •• Rcg. W· de Ccuta. 00 .... ~ .......•.. " Jesiís 'Cejudo Bdmonte ••.••• Ingreso •.••• .. abril • 1921
()Jro" ~..... •• ·.tt~- •••• lo.' ........ ; .1' ..................... " Ralael DurAn Machuca••••••• Idem •••••.. 4 ídem.. 19210119 ,.•"..... , .~!'~ Id~ ••.•••••••.• F',.................. -•• • Fidel Pértz Lóptz. ~ ......... Idem ...... .. ídem.. 1921
~....... ,~'. CoIDlJI!lancta de Cab.- del 5.0 T~rcio •. " Eduardo Navarro Sena •••••• Alférez!{j'R. .. idcm.. 1~21()gD ••• , .....·.4 ld~ de C4diz .' .'. ' •••..••••••••.•••• " Jos~ Quintana Aeuila •••• ;; •• Idem (1 .) ••• 4 ¡dem.. '1921
0Ir0--..... J'......1. IIkm·de Madrid ........ , •.•• ,'•.••..•• , " Juliln Gil del Rosal ......... Idem ~fd.) ••. • ídem.. 192to..e .:'tI.,e .)•••• IdeJll de ~U.;,•.••••••. , ••.•••••.••. ' • AlfontO MarUnez Quesada.... Idem (d.) ••• 4 ídem.. 1921
Otro •••••••••• Idelll de Lo~rofto••.•••'•••••••.•••••• • rra~cisco Ripalda Ronwes••• Idem (Id.) ... .. idem.. 1921
0lIo ... ; .... .-••• IdIm. de ValR•.•••••••••.••• , ••••.• • Roque Almagro Mascarós •••• Idem (íd.) ••• 4Idcm.. 1,n1
", . .-
.'\
Q l ,J1Itddd.' de v.nil de 1921. '.
~.'Excmo, 'Sr.: E1Í ~a. de la. propuesta re-
l1amentarla de ascensos, Correspondiente al mes actual,
..., 'el.D1RlotDr pneral de Carabineros remitió'a este
JUnJsterio en 1.. del mWno, el Rey ,(q. D.' g.) Re ha
E'rido conceder el- emp~ ~or inmediató e ingre-
.. en dIebo Cuerpo, a 108 jefes, oficiales y aargenta¡
eompreod1dos en ~.' .1gu~~ relaci68, que comienza
mil D. Alej8lldro Par!B Fernindez y termina con don
lIAl'OetiJJo Rfdrfguez, Blanco, los cuales esth declara-




;. /: ~~ ~ . ~:.~. .'.¡ <1 ' .• '.~':: l"" ~;.




-- ". ; '1 1lle1S.... :-o, " : '. . '
"
, 1!apIeQ-,.
......, DeItiIIe e lItUllMlI 1Id1IIl'.: HOMBRES ' 41It ~'lee~ I t~," " bfa Mee
- ----
TAiórollel ••••'. CoDWldanCia .el..8ada;oz •••••••
I
D. AleJandro'P~. punbdez. Coronel:. ••••• ¡'o ,
ComaDdlalte. ~ •• Idem de Zamora.••.•••••••••'...... • Jo~e Sena de la Concha. •• T. ColO~I. ••••• ia
~ ......... Idem de.Huaca. •••••.• .- ....... ,. • Pe ro Avilés Munuera..... CJDD1aQd..te••••
"Twente .... :. Idem de Barcelona ••J • ••••••••• •J~ MuftOz Vizcafno, •••••' C.pidn •••••••. '5 . .-
Otro.•••••••••• Idem de AsturiaL ••••.•.••••••• • edaardo Cad6ttúca: Ooa- . \ 11III:2•..•••
z!.lez ••• " •-. ,_,i•••.•••••• [dem •• 1" 1, ••. 28 .~ . 'AIf~ra (t!. R)... ldem de Ouip.coa. •••••••••••• • Jo~ P~rez Hernúdez Mw-
· . tld.••••••••••••••••••• Teaiellte (f.. R.)
"Otro (Id.) ...... l<km de Valencia •••••.••••.••• 'i Ramón Ramlrez ~lIja1ÓD,. Id~Ql Id.........
TeIIeiIIe ••••••• Rtg. Inf.a de Ccrii\oIa, 42 ••••• ' • • Pucual Perrando Hemu- 192Jdez ••••••••••••••••••. Ingreso ••.• : ••• . "
AIf&ez (E. Ro)••• Comandancia de Oranada.•••••• • Pedro Mirquez:1iembda. Teniente (E. Ro).
Otro (Id.).•• - ••• Idem de Barceloua ••••••••••••• • Joaquln OaTda DU~ue.•••• Idqm Id.... ',' .;•. !' '~ (·t:
Teniente· ••••••• B6u. eu. de Tarifa, 5 .......... • Alberto Monserrat ena•.. ~n;:(e:."~:)'::.:4.~......~tIlto ••••••• CJDmandancla de aceres ••••••• t Andrés Morin Barrneco •.. ~ .... ~
Otro •••••••••• Idem de A1¡edras••••••.•.••••• • Tomó Garda de loe6att- " .
tos R~s ............. Idem Id.••• , ••-'. '. . ..'
Suboficial ...... Ide.m de MaJlp•••••••••••••••• • Antonio Otbón Padial••• Idem Id. •••••••







Clrealar. Excmo. Sr.: Aprobando. lo propuesto pol' ' estar declarackle< aptos, para el UCfJIUJlt· e 1ape8o; ele-
el Vkl&rio,~, Ca8treQIe. Patriarca dJ! las IndIas, hiendo disfrutar en lKJ8. ~tiV09 empl.. la efediTi-
en • del mea 1lCtlual, --el.-~ (q. D.g.)' ha tenido ,a dad que ~enaqUQlase les dala. ..
bien conceder el empleo iuperior inmediato e ingreso De ,real orden lo cU~~ V. E.Jl&l'&':. "!"f*?mient.
en el CuerPAEclesWl1tHlO:d.el F.¡jéreI~r a )a;C!Jt.pellans· 'r~ efec~'~Dios ~~~. "V.~:E. muea... "01.
'1 upiraDteiI :apro~.en las 41UI8as opooi~nes que Madrid.• de, abril de .1~L .. . ~ #.!.. 1" .
fi~n.,~n ~'81~r.Ue'~, que..-. pdDf.ñpiocon '''_." ¡: ' .. ''''1:'' .'.~'¡ '. ;,' .. r:.' ". -: ,,' '
D. )fli.bllel· JíIac. Wl T'~rmina, ~n' D.,.J~I){~nez¡; ....1~:,O"••••.1.'.- ~< .1<" .•' ...... ' 1.,. .~.~~ ('
Saso, 10;. 106p~ en llU8 respecthÜ :~alas '1 oX'lI.. 1
B8lacf6II qtUI .. c:ftG I ., '0. J::.' .~. .,';<,;
t· ,. .ee&ty1cla4~"" 'C?J!BU8 ,•.;.'" DaI'lNO AcTuu. ,~~..:.~~...=*;======-
,.... . o'· .' ", .. '~ M. Aa
:f;~ J \;', _
CapelWa 2.0'~":' D. M~u.lI!*c;: ~"."'" \ ~'i~f:'VaIladOIi~ 74•• ó.\.: ~'~";.:'. '¿~~).~;~':. 9 IDII&O~ 1921Otrc! • Adrl'd RJs~o ~.Ia H~I , t~.. :.1'erilo 0uUdii CjyD ~._:. I~ t...... 1. fdtDl • ~~1.
AspICante....... • Juan frana,co AtjoUI tltI'- ,.'. .., . .. ..•.. ', ". .'~ "f> • ~ •..
" ~a \ Residtnte1.aregf6n"i~·'·'~·":·;":;> tcmir",+·;:~~J\ •••~ . ~.bril~.~ tcm~
Otro.......... • Jesus Martinez Saso••••.••••• Idem .••••.••••••••••••••.• , • .- .•• (c!em ••••••••• , 4ldem. lCJ2t
,',¡' I :' ~. ,.' ',. • .::: • .,.,' • .. ", - -. \ .( I
M ,'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
coooeder el empleo superior inmediato, en proppesta or-
dinaria de ascell.llOll, al 01l.cial y escribientes del Cuerp(¡
Auxiliar de Oficinas militares comprendidos en la si-
guiente relaciOn, que da principio con D. litis )far-
ttnez Lecha y termina con D. Arturo Martin Pefiato
Fernández, por ser los más antiguos en SUB respectivas
escalas. hallarse declarados aptos para el ascenso y re·
unir condiciones reglamentarias para el empleo que se
les' CQ111l.ere, en el que dlsfrotarin de la efectividad QUe
en la misma IIC les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para IN -.necim1ente
y demás efectal. Dios guarde a V. E. IDMb. aIl08.
Madrid 4 de abril de 1921.
V~.Eu
Sef[ores Presidente del Consejo Supremo _e Guerra '1
)farina, ·~piU.a general de la 8eg1II1da re¡ilJl 1 Sub-·
secretario de este MinJBterio. .
Seftor I~terventol" civil de Guerra y Maria. J lIIel :P~
tectorado ea Marruecos. .
Rel4ción que ~ cito
VIZCOH8E DE~Madridj de abril de 1921.
ElIlpleo MIetI'fNlI4
"-p~ ne.íiJlO o Illuacl6Jl a.o&1Ial .0M:&a•• q-
.. l-. ClOII8_ ~ .. .uo
Oficial 2.°••• Ministerio.•••••••••••• I •••• I ••••• D. Luis MutfJ1ez Lecba ••••••••• Oficia11.°••. 12 m......... 1921
Escrib.· de 1.a Servicio de tltadlstlca de autom6viles
de Milaga...................... t Jutib L6pez Otlgado....... Oficial 3.°... 12 id......... 1021
Otr~ ~~ 2.a•• ICri~~ ~.u.~r~~~. ~~. ~~~. :.~~i ' Ar:~ ~f~. ~.e~at? :~~~~~{Esc:rib~. ,de 1.- 12 W'tlll •••••.• 1921
,
© Ministerio de Defensa
CUERPO AUXILlAR. DE OFICINAS IIILRmES ~'. • aiiaJ1liAlllENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E%emo~ 8r.~ - ~aralMbrtr 'dosPllízáá -lfé eilCtI.b1en"'te .... ". -. . "
4Ifle existen _l'aeantelil en el Q1erpo AuIi.liar de Oficinas OIrelll... Excmo. Sr.: A los efectoa prevenidos eu
JlÚlitares;.. el ReJ (q. D. ,g,J'1Ié .ha servido. conceder 'el el arttculo 428 del. reclunento para 1& aplicaci6D de la
ingreso en cij.cho Cuell>O. como escribientes de segunda ley de reclutamiento, el Rey (q. D. C.) se ha servido
clase, a 108 sa.rceetól de lnfanterfa D. Justo Marqués . disponer se manifieste &. Y_E. que las toUtorldades &l-
Ayil6n, con delltllMl ea la zona de Madrid n11m. 1, y litares que se Indican a continuación, han decretado la
a. José Blanco Pflres,; de las Faerzaa regulares 1nltfge- upu1si6ll,. por inco~_.de lo. -ro1untarlos del E~r-
.as de Tetuu .am. 1, por.Bell' los mM antiguos 'de cito que .también se relaciOnan. . "
la escala de UI'irantes al referido ingreso; _debIendo .De real orden lo digo a V. E. para BU conocfmienw
iistrotar en, el empleo que selaloonti.ere la etectin-" yciemAs efectos..Dios guarde • V.E. muchoa ados.
ud de sa "feella 1 causar baja por fin del eéwriente J,tadrid 2 de abril de 1921. -.
lI1es en el eua.,. a que pertenecen, con arreglo a lo Virtmo>ll • Eu
llispuest.o en el 1U'tfculo 40 del reglamento .del men-
.lonado Cuerp<> de Oficin68 militares.· , , . SeIlor.••
De real orden t. digo & V. E¡ para su 'oonoCimicnto
~ás etect08. Di<$ guarde a V. E. muchos 1IJ108,.
d , de aINil de 11921. '.' ,
;. " ',' VJIOQII'q .. »U
SeIloreB, Capitb ¡enet;al"ele la pmnera ~ri'·Y Co-'
. mandante fl!Dn1 de· oeuta. . ." ", .
SeJior Inteneat.r dril cJebum-.. 1 Jlar~ ,del Pro.
'ectotad... Ikno~ . '. .. .






;. ' .~ ;"
.
~. :
ee1ialan 1011 articuJoa.. del recí.amento qQ8 en ~·mi..~·-·--­expres~ aprobado por tNl ~~oJI¡r""l:t __~~ •
"1919 (C. L. ntlm. 344)•
. De~ orden lo cJia.o •. V: .E. pata lIIll coaocllDfeDte
~:~ ~ee~ Atoa·guarde .. V. E. mucbOll dOlo
.d 21 de eoero ~ U2l. ¡ .
"VJrJOOIOIt pEz.l
-" .
Sdor Db'ector ¡eDeral de la Guardia Cl1'l1. .,.
Seftor-'httenent~~ 'cl'ril ~ .Guerra ., llarfDa .,'~ Pro-
teetorado en lfarrueco..
••
. . ... ~
,1
.> .;). ~i' ,.' .' .~ .
·dúlldr__ "
lIadrl4I • de a1tril de 1'21.
.INDI!:IINIZACIONES . . ,
Zzcm•• Sr;; Blllef (q~ D. «) ~ Ji. "aemdo-~ .
1M comlaiOlieil ~ 'que V. E:' dÍ($ cnenta' a este Minia-
• rloen 16 a, e4:a.b cJe\ do p~zimo.pasa,do,. deaem-
,eIi&dU en 1 dé febrero,. mayo, JWllo y JUlio 41-
túnoa por e10~ eomprendido en la n'llaci6n que a
eontbiuaci6D. ~con D. JOIIqU1n gu~
res 1I0000taU Y' eHChlcCacon D. J0e6 GonzAles Rodd-








oled«... Bo." II~ -
d.- .... ~ ......maa. en- 110....
");.. 4elpa4N 4.lalb4ll Publ. , ".~"'"
C. O. l.- Rq.II1f.- Isabel la Cal&- Corueta•• Hermi.u.Goed1e. Pena •• C)II6.. ,; •• liarla•• '... Rfbatla •••• ~ LaCO.rqlód'~ j; Ifc:a,-·k•• ; ..........-~~.
1d.1ll. Ca- ~... en. La Palma, 20. idem .... FBix Vidal Calder6n. •• J. ~didO:.• Catalina.. ~ta. C1\lZ, der~' .narias.. 1S1 1.-PaIm... • uariU.IdemW¡, ~etf~Ii'eaerile,64•• Tambor•. lIanuel~GónAlez.~': M_iuiei.•• Antonia••I la. Cea del
















ok.~ . , . . . ..
! ", ' ,'ti -, ,. ~ . r:1! e H A i¡ti . '. ~. PUNTO I I.n "
1 ir ',' I
.-u"'du o- HOlUaa !:1 ~:~ .. _, ,. ""~~ ,~,o prladpta. ClI cpc .....
i i itl.· ....... 1lIIIr , , •
:t.i ralUacta ,11...... ~ ~!!.~~~.:-
MES DI! fEBRERO DE 1920 ,. ,,', ..
,. .' I,.i; . ,
Tarra¡ona•••••••••••• AH~rcz ••••• D. JOÍqufa S&Wa MoItu& •••• 3.· M, " n t - '. Ml'I 26 febro 192': 5
blanch. Braflna ••••••• t • • • • • • • •• uez mstructor. ••••• .. •••• 22 febro. 1~ •
!
MES DE MAYO Dl! 1920
Ca.ba1lerfa, 10.0 TuPo. Comandante. D. Ronóa'flerrer Hilarlo •••••. 3.· Bilbao.~. SIIl Sebutiú••••••••.••• \P'onnar parte de un Tribu 25 MI\ 28 192("
nal de exámenes........ !Uayo. 1.,.~ 3 !Uayo. 19i: "
Manuecgs Capittn..... • J~ Oarda A¡WIa •• ••••••• 3.· jldclilla Cauta Idcm ••.•••••• '........... 28 ldem. 1920 1 ldem, 1
MES DE JUNIO DE 1920 ..
Se¡ovia •••••••••••••• TenieUte •••• D. Mi¡ue1 Amau Rival.... .... 3.- Riua •• ~. SeplUveda•••• I •••••••••• ,,\Mando ac:cidental comp.·.. 29 30 1 2
p.- A1f • ° S. Ildefon- . JInstruir expediente .~e- 29 30 2~u • • • • • • • • • • • • • • • • &cz ••••• • An¡e1 Martfnez Saüe ••••. •• 3. .' Reven.... •••••••••••.•. '. • t...rnJento • ,
. 10.....·- la...... ... ..... "3() ~
Idem ..•••..•.••.•••• Cabo••••••• Hi(ÍJlio Valle Penándu....... 12 Idem., •. Idem ••••.•••.; •••.••••• $ecretario.............. 29 ' ..I~m •••••.•••.••.•. ó Alférez ••••• D. JUID fernAnckz A¡udo ;. ••• 3.° San¡arcSa. 1-(ava de 1& Asunción .•••• Instru!r upediente acuarte 3 2
1aInlento •••••• •••••••. 2 3 2
Idem , Ouardia 2.0 .. flSix Oómez ~pez. .. • .. • ••• • 12 Idem... ldem.••' ~,.'•••.• , •• , •• ~~cretario ••• , : ' . • ·2 '.
TId' o Temble.. " . ¡.¡-ormar parte de un trtbu- 30 30 1
, o e o •••••••• ,.,.;. Caplt!n••••• D. sant:·fto AloDIO Muiloz .• ,. 3. . Toledo ••••..••..•.••. '.' nal "'c _A-e....
' ~ que. •• .. ~u "'""'... • • •• • 18 •
Idcm , •• , ••• Otro '0" • Carlos Ap~áo Guama,·.. 3,0 Toledo ~. ViU~ca •••.••.•.•••.• ~uez instructor............ 15 ,
Idem.•.•• ,., •• , •••••• Ouardla 2. ... Ennque Olivares Pozu..... 12 ~alavera. Madnd •••.•• ". , ••.•••• lRecOier y conduCll' caba- l' ~ 2
. . 11es•••••••.•••••••••• · . 1 ~ 2
Idern. , ! .. Otro , Lorenzo Sarro OiI , " 12 Idem •••• Toledo " ~~cm ,........ ..
Cuenca •••••••••••.•• T. coronel D. Prancisco Recio Oard...... 3.· Cuenca •• Idem .' •••...••••••• , •.., orm..- parte Tnbunal de .." 'lf l'
. . ~menes 'lO' 30 •
Idero. Comandante.• ~t!riq'ue:\¡uüar Iriberri 3.° Idem ViI~u:Y Villafranca uez ¡ns~etor ~~Ul1io. 1920 3(~unio .. 1020 I
I4em 1••••••••••••• Cometa .••• Cecilio Rosillo Araba•••. ,. •••• 12 Idem., •• Idem •••.••.•.••••.••.•• ~~cretano•••••••••.• :... """
Oerona ••• , ••• , . , •••• T. coronel... D. Mi¡ue1 Meaa Domlo¡uez ••• 3.· Oorona •• Barcelona., ••• ó , ...... I • • ormar, parte de un Tnbu .., 3c: I
. " • .", na! de eúmenes.. ••••. • .... 3( 1
Idem , •••.••••• Capltin..... • Pellpe Mora¡nqa CarvaJal., 3. Pliueras. (dem .•••••••••.•••••• ~'. (dem:.... •.•.••.••••.•••. ~ 28 . I
ldem. ••••••. , •, •••••• • El mismo.. ••• ••••••• ••••• •• •• 3.0 Idem •• '~' Oerona, •• , •••• ••••••. •• uez lna~ruetor. ••••• ••... • ~ 28 ' I
Idem ~ Guardia 2.0 •• los~ CoU ~ujosa .. ; .. - .. • •.. .. 1~ Idem •. ,. Idem •••••• , •. , •• , •••.•.•. Sc¡cr~t,ario ..".•.• ' '.': ' 1 3(J 30
Huelva •.• 0 •••••••••• Alf~rez ••••• D. Sebutitn Cortada Oóma: •• 3. Bonlrea•• Huclva •• , ••••• ,........ efe linea aQadcntal••••••
Caballería, '.0 Tercio.o Herrador 1.·. PemandoAbad Arl¡ón ••••••• 1:Z /ScYiUa, •• Carmen•••••••. " .••••• Practicar medidas sanitaria! 1. . 30 l'
. .. en ellartaclo .,........ 5
Ide'." , .• , Veterinario2.. D. Miguel SAca de Pipa6n 3.° Idern .. ,. Idem '1" ••• ,., , •••• ,. 4Icm.: :........... 19 23
Sevilla •••••••••••••• , Teniente.... • flranásco Lezano Redondo '. 3.· Saucclo., Osuna••. '., •.•••••••••• '.' lnstru!r apeche.te acuarte- 21 U •
. lamle~to .••• , •••••••••• 24'.
ldem .•••• ; •••••.• , , •• Corneta..... Manud Oonúlcz Ouijarro. ••• . 12 ldem. ", • 14«n ...... , ., ••• I I·n.. •• ~..!~rio·",:;" ~ ••: ••~:: ~ 26 2
Caballería, 4.° Tercio •• Vete.riaario2.· • Mi¡ud Sta de Pipa6n •• ,. ~ 3: Sevilla, •• Carmona ••••••••••••••• rrM:úcar mcdidlS.IIDltari¡
Idem Capltúj••••• D. Luis Morazo Monee. • . ••••• 3. fcijL. , ..~ Pormar parte tribunal fe 27 30 .•













































































_ Antonio Oonúlez Somoza. ••
• OumersindoSaünu fenW1-
dez ••••.•••••••••••••••
lO Nijo Tella Cantos ••) ••••••.
lO Jo~ Bosque Pardina •••••••
elalelCnwIduclat
Idem •••..•••...•.•.. I0tro.•••••• '1 10 PBix femAftclez Besga •••••
Idem T. coronel.,. - Antonfo A¡ull6.Cappa ..
Idem..••••••.•••.....ITeniente ••••
Huesa Otro .
COrui'la ....... ; ...... ICaPitán•••.•
Idlm •••••••••• , • , • •• OtrQ;, ••••••
COruila•.••••...••••• 1Otro .-, lO Nilo TelIa;Cantos o •
ldem Cabo Perfecto Santos Otero .
LlI2o .••••••..•••.••• T. coronel •••· D. Tiburcio Moratalla Rosillo .••
PUNTO FEC~A~
CeIll;J6a .COllferlda -ea .lIt prlndpla .... .. que terllllaa- '1
,,~ ~ hI.. lqar '. I J
rtlldenela la eOllllal'll . Me. AlIo Día Me. \ AIIo •
------1 I ;,-=:..~I·---I - -- -- - --
.!"' ..
Carmóna. SeviUa; •. o • o ••••••••• o o o formar .parte de un tribu r ·1
. . na! duxlmenes ....... n 30
MOi\1Ct·,. IcIetD.. l.' .-, •••••••••••••• Idem ••• • • ••• ••• • •• '1'( 30
:Sevilla .. o Ronquillo." ..... "..... ~ez i~ctor•••• '•• " ... 128 . 30
ldem.. l.•• Empalme', ,.'............ ecretarío. tI' ••••• tI.... 28 30
Dos Her- '•..~ manas.. Juan 06mu ItlItruir expediente acuart 2912 1 dem.•••. ldem.••••••••••.•••••• •• ecretario.. •• ••••••••••• 293.0 Ca~ena Sevilla:. o o o ••• o. o ••••• o. o formar parte de un Tribu
• " . n~Jie exámenes........ 2Q
A)'alflonte Idem.•••.•••••••••••.••. Idem: ·••••••·•· 29
Rlotinto • 140m ~ •••••••••••••.•• Idem. •••••••• ·.·.,.····· 3C
J1uelva o' ldem.·;, ¡ Idem............ . ••• 3C
Ivalencia . Pinedo o. o • • • • • • • • • •• uez instructor. •.. •••••• • U
Idem....... ldem ••• " .••••• , •••.•.•• Secretario••••••••.•••• ,· lS
Sueca. ••• Albal&t de la Ribera.. ••••• Instruir expediente acuart.°. 4
Idem.. . .. ldem................... Secretario .....•.•.•.••. I -t
Catarroja. oUana·••••••.. o • • • • • • •• I~truir eXJ?ediente acuart.o :~
11
'. " r..
12 Id~I1\;:."" Idem ; SecretariO !..... 1~
3.0 Castél16n. Valencihó Formar parte de un tribu --'junio
, nal de exámenes ••••••• 30( ..
3.0 Idem.•••• Idem ••..•• o•••••••••••• ldtmo •••••••••••••••• ••• se
300 e¡orbe • Idem ••••••••••• ,....... Idemo •••••••••••••• ••••• 3C
3.0 Caste116n'. Idem ••••••••.•• o'••••••• Hacerse' cat¡o 3.er escua-
, drón ••••••••••••••••• 3C
3.0 CorcubWn Santa: Comba••••••• ; • ••• uez instructor. •• • ••• •••• 21
12 imianzo. Idem Secretario. 21
3.0 U¡O .. •• Coruña .• " " · Formar parte de un Tribu
nal de exámenes.. •••••• 3(J
~.o etanzOl. Idem •• ~'..• -•.••••••• ,1.,. Idem........ ••••••••.•.• 30
Idem.•••••••.••.••..• Cabo••••••• Manuel Martinez Landelo••••••
q.ste,U6n •..•••••..•. T. coronel••• D•. Inocencia Martín Piris .•••••
tdem Capitin..... - Gregario Zubia Oarcfa •• ",.
Idem Otro........ lO José Culebras Sanz ; .
Cab.•, 5.° Tercio ¡ Teniente.... lO Avelino Ares Ricoy••••••.•.
Có•••.0 Tercio•••..•. CapitáIi••••• D. remando Alvarez Hol¡ufn.••
IdenL.. " ..... " ... " Otro........ - fraJlcisc~ F'emÚldez Ortega.I 3.0
ScviIla ••••••.••••.•.• Comandante. • Antonio Gondlez Domfn-
guez.. •••••••••••••••••• o
Ident.•••.•.••..•••...• Guardia 1.°•• Pío Simón Sacedón .. ••• ••• .'.
Iclem. Alféru D. Rafael fuentes Cruz•••· •.••
tdem Cabo ManuueI Gómez femindez ••••
Hllelva. •.••.•••••.•.• Capitm••••• D. Antonio Verea Bejarano ~ •••
Idem.. •••. ••••••• . . .. Otro........ JI Manuel Márquez González...
Idem '•.•.•••.••••.. Otro ••••••• lO ~~ Oarda femáBdez••••••
Idem. T. coronel... - oSé Rey Santia¡o .
Valencia....••.•••.•.. Comandante. • edro Pereda Sanz•••••••••
Idem .; •. •••. . . ••••.. Cabo....... Manuel Gargalle Meseguer••.••
Idem. •••••••••••.•••. Alférez ••.•• D. Modesto Pérez Tortosa •••••
, Idem.••••••••••••••.• Guardia 2." • Antonio Martinez Cabezas ••.••
I Ildetn ••.•.• ; ••••••••• Alférez ••••• D. Valefttfn Martín Navarro.••••
\santiaio.. Idem .. •.. • .. .. •.. Ie:t~m ".· •"11 30,:
Corcubi6n ldem •••••••••• . •• . • • . •• Idemo., ••••••••••••• I • •• 3()
Huescll. •. orau! •••••••••••••••••• Prtatar declaración. •. •. . • 25
Oo. • _. • 19
amante, Idem - uez instructor " J 25
.•. 1 20
3... Zara¡ou Formar pJIte.~ un tl\bU~
• _""'.,,~. ,_. " , " ~~,. "'naldeexátnenes .•••••. 30
Ide!ll Capitán..... _. Julitn LasiftTll Ruiz......... 3,,0 aea. .•••• Idem ••••.••••.••••••• o. Idem o •• •••• •••• 30
Idem Otro........ • Elor Buelga Aroau •• . ••••• 3.°, ~rbutro, Idem ~ .'•••••••• (•••. •••• Idem •• ••• . ••••••. •••••• 30
, Va1Iado~~" ..:," : Tenie~te .• ~ ~ • Alelandro DíazDfaz.~ .. :: .:1.. 3,0 illad?lid Medina c!,e R!08eeo:"..... uez in~truct~ •.:-,..... ••• 4(





















































































Oijón.... . . . ~
ldem..... 28 urna.. r102O/ ~unio ..
Orado ... Proaza.................. uez instructor. •••••• . ••• ~
TllVerga•• Proaza y Oviedo .•..•.... Secretario............... z¡
,Ufo...... Mieres y Oviedo. .. .. . ... uez instmctor.. .. .. .. .. • 1.
,Idem.. . .. Idem.................... ecretario •. •. . . •• . •. •••• 1.
Ribadese-





















rena •.• B . . \formar parte de un tribu-j 3,,~~~r~i. adaJo% .•.• ~ ••.•.•.' .••"l nal de exámenes .•••.•• '/' 3
IY de Al- .
ctntara. 3
3.°. rujlIJo • • . 3





• 5ebútWI Raye Salsamendi ••
• FrIIidIc:o·Lóptz Oarda •.••
• Francisco Pueb~ Martín ••••
It An¡el Hern6Ddez Martín •• , •
" Benito Rodríguez Biesa•••••
" Santiago Rodríguez Martín. ;
" Manuel ()¡rrc CUSrQ .
'C1aetlCom&llclaDdu
'. 6'.' " •. "
ldem.~ ~ t .¡Otro .
Idera.. ••• _••• , ••• _.•• ',~ Teniente ••.•




·Cleeres 'IT. coronel•• '1. 'Rufo Martín Rivera••••••••• , . ·~:ó
Idcm.. ••• ••• ••••••••. CapiUn..... • Eu¡enie Cerro Cepeda •. ••• 3.'
'Av!la,~ ..o.... :....... ¡l'.corónel•••I. MarlanoMuftoz Rodríguez:.
P. M: 10. TerCIo•••••• Coronel ••••• COIlrado b>ecbes Oonzález..
Jdero". • • • • • • •• • • . . • .• Capitán..... • fBix fcmbldez Escudero•..
ldem••••••••••••••••• 1Otro••••• t ••
L 1',;::.-
~adolid •• : ICaPi~ ••••• ¡P. Ursicino Ou.t#.frez Yaque ••
:l11eni.•••••••••••••••• Otro Ramón FrandJ Alisedo••• · .
3,;&1 . .' p"T
U
·' N-T-O-~ . " ;'...' P E e H A ;i
a·l:i~~ . ..., .... ,-
'ti -o \ -- ,;ª~ ~.. . . ComlslÓII coaferYI .'~ qlle priIIdpla • al que _n.. j:&
=11 ... "'" I •i" ~.. de 111 doade tuYO lqar . I IF
: iSli rell&t.ellcla· . ,la comlsl611 . . '. [)fa Mes: AlIo DIl Mes Mo :
· . . ~ I-------~I. ji o • .0. ----1- __ --,... - ~
3° ~Medinadel V 11 d lid ¡fOrmar parte de un tribu-l30 1 I 30 I ¡. 1
::: ~j~(~ ¡;,~::~:::;;;::;:;;:;;;; :~;~~:=~~;:;;;;;~: ~I'
3.0 León•••• Vatios puntos del Tercio .. Oírar revista armamento.. 20
3.0 . Idem.• ·~ •. ldem.•.•••••••••....•..• Acompañar como secreta
río •••••• t •••• , • , •• , • t 2()
20
, ldem.•• ¡ ~ ••• '•• Capitán .•••• '. FBix Quintana Ríos ••••••••
1Wib '. Teniente. •• ·•• • Oabido Uaftó fneriz· ••..•••
Ovttdo••••••.•.•••• ; T. torond... • Hcraclio Hern4ndezMalillos.
IdeI¡l. .•.••.••.••••••• Comandante. • Juan Vaca TeJin •••••••••.•
• A Ol • , • •
. Iden CaRitán "Pornine~Cabello Tomás. .
Idéftl;•••••••••••••••• Otro........ • Franc:itcaMidlavila Addl. ••
·Ide;m. •••••.••.•••••••• Otro........ • Emitiano López Montijano •.
:.Ne.m.: Otro. ., ·Usardo Dov. Bravo •••••••
¡~a••• ~ ••••••• ~. Otro.; ••••••• Julio val1arino COniJlant ..••
.....: Otro........ • J~ Martfnl!Z Friera••••••••
j 1&tJi.. ~ •: ~. Teniente.... • Rigoberto Dfn'López ..
l'8fiéCto Otro '. .. .• • Jo~ Jlm&tez Nieto .
Iden••••.•••••.•.••• Cabo ••••••• o~ femindez López.•..••••.•
I4em •••••••.••••.•• ~ Alférez...... D. ManaDo Lacuesta Oueta. ••
Mem: ••••••.•• : •••••• Ouardia 2°.. ". Fr*ílcbcO';Uabres Be9taid•••
Iden 0 Teniente.... "Vfctor'Bartolomé Huertas••.
llilaajóz••.••.••.•.•• , Qlpitán..... "Pedro ~·Mo.-letfa··Fernlndez
1 Sim6n", •••••••••••••••••






















• # ~-,./~.. ~ ~~:l:~J~;":; ,:"
,
1 t~1I " PUNTO feCHA - ¡:: - .... - I"s ...... es.. NOlla_u!S ColII1116n coaferIda ca 41U principia _~t.ndu11i! 'de ta Mnde tuvo lu¡U
.
. :i~t raldtllc!l la comlal61l Dla Me. Aa. Ola Mea AJo ,... :1
- - -
~' •• "'f""'.' Idfáu ••••• D. Jaan Abarca smJ1arlo •••••• 3.- Puente deCantos. Montemol1ns ...•••••..•• uez instructqr••••••.•••• ~I 30 3................/' ..... Ouardia 2.••• • J*~MUfto! .... ~ .. 12 ldem, ••• ldem.•••••••••••••••••.• 5ecretario••••.•• ~ ••. '..... 30 31desD •••••••••••••••• Capittn..... • Manuel 'fa Vd;•••••••• 3.° Uerena•• Badajoz ...••.•••.••••.• 30 30 1
1................... Otro ••••••• • Pecb'o Moraleda' ernández .
Sim6D ••••••••••••••••• 3.- r~rida .•• Idem.••••••• ·••.•..•••••• . 30 30 1IIIIID ~ •••••• ~~ ••.• ; •• Otro•••••••• • fermiD RaIz Pmoll&........ 3.° erez de ..
los Ca-
lvI?allerOs Idem .................... 30 30 ,1IcIIIIl •1"' ••••••••••••• Otro••••• ,. ~ • 'Sebati'a Royo Sa1Iameadi. ~ 3.· llanueva
delaSe- Pormar parte de un tribu-
~ 'Rufo Martfa Rima.•••••• \. rella'... Idem •......•...•.....•• nal de exámenes •••••••( 30 30 1~.............. T.COÍ'one1 ... 3.° aceres •• Idem .••••••••..•.•••••• " 30 30 I
Ictem. ....... , ....... ~ •• ~itlll; •••• • Angel Hemúdez Martfn •••• 3.° Truji1lo •• Idem ............·........... ~ 30 1IdeIIl ................... Otio ••••••• • Manuel PemiDdez Oallqo•• 3.° Coria. oo' Idem ...... ~ ................... ~, 1Paleada .............. Coniandaote. • Eduardo A¡usUn Sura•.••• 3.° Palencia,. Burgos •..•...•...••..•• ~, , :1JckIa, ................. Capltin ••••• • MaIllld Camporá Cornejo •. 3.° . Dueilas •. Ide.m..................... 3ó , 1
~,;.~ ...... ".... Otro ••••••• • 'PBix Catdeda Porte•••••• 3.· Aránda de ~ ~
¡
Duero. Idem..................... ' 1
NecIa· ••••••••••••. AJf6rez. ••••. • Sotero Ambu Moral••••••• 3.· Carrión'•. Villoldo.••...........••• \lU instructor .••••••.••• 3
Ideal, ....................... Ouarclia l.•.. Raimundo MalagueroRodrl¡uez; 12 Idem ••.. ldem •••.••.••.••.•..•.. Secretario .••.•••••.••••• i ~ 3
N.narra~ ••• t .......... T. coronel••• D. Ram6nÁCeytuI1o Rocamonde 3.° Pamplona San SebasUán •••••.•'.••• Formar parte de un Tribu
Vitoria ...
nal de exámenea.••••••. 3C ílnio. 1920 :,J1IIÜO. j03)( 1AIa;a~'•• '••••••••.•••• Otro •••• ~'•• • Arturo RoldAn T:faga ....~ • 3.· rdem.................... Idem .•.•••••.•••••••••• ~ . 1NIifIrra......... : ......... <::apitia ••••• • Mario Torrea~ •••••••• 3.° ~~mplona Idem.................... fdem.•••••••••• "" ••••••• 1Oup~•••.•••••••• Otro.•••••• , • Ore,orio Mqa. ez....... 3.- olosa ••• Idem••••............••• ~dem ................ , •••• ~ ~ ~~ 1Murcia•••••••••••••.• Comllldante. • Manuel Santos Preire••••••• 3.- Murcia .•• Cartagena y Cuesta Blanca "uez instructor, •••••••••• ~ 7IdaII .................... OUlI'dia 2.·.. Autobio HerniDdet Oarda ••• ' 12 Idem..... ldem ••• , .............. t •• Secretario •••••.••.•••••• ::.i 7
MCIIIIt. ~ .. ; .............. Sar¡ento .... ~oItCIIaIcs P&ez........... 12 Alicante .. Murcia................. Recoger y conducir caba-
20 ~1105.................... 3'ldenl ••'................ Ouardial.· • CMimIro Leal P&c .......... n Idem •••• Idem t ••••••••••••••••.•• ldem ........... ~ ••.••••• 26 3
M1II'Cia ...... ~ '••••.• ~ ••• Otro 2.- •••. Plortntifto Oelllente Morales ••. 12 Lorca•..• ldem ••••.••••••••• , ••.•• Idem .•.••••••••••••••• ; ~~ ~ I 3ItItIia •••••••••.•••••• OtrO ••••••.• ¡ectroS6nc:bez SAnc:bez ••••••• 12 ~:Javier .. Idem ••.• ' ............... Idem.•••••••••••.••••••• I .Idem. •••••••••••••••• Otro ....... ~ Meroilo Vdasc:o•••••••••• 12 . Antón. Idem.••• ·•.•.•••••.•••••• ldem..................... 26 Z7 2
IcIaD •••• "••••••••••• Otro .•••••. Uan Mancera Barba .'••••••••. 12 Archena . Idem.•••.......•• , •.•..• ídem..•...•.••...••••••. 26 26 1
ldem ••••••••••••• " •• CapitAa••••• D. Juan Haro ,L6pa.•" .••••••• 3.° Ciw.••• Idem.••••••••••••.•••••• formar parte de un' tribu \
nal de edmena .; ••••• 30 30 1
Urida . E MarciI1 - Meaa de' Instruir expedien.te casa 24
,
................... T.uente.... • . duardG • Oarefa.... ,3. S e... A¡ramun.t............ •.. cuarteL ................ 26 3
Ideal •••••••••••••••• Comandute. .. Emilio Oarrid. I'tlipt...... 3.- un1t-... Tamgora ..•••••••••.•. Formar parte de un tribu I
. nal de exámenes .... .. • 30 30 ~J,."....~........... CapldD..... lO I'rancilCO Berroeoso PlIIIU • 3~· CeNera.. Idem..... ~ . ••••••••••••• Idem..................... 30 ~ '·,1' ,
Idtlll •••••••••••.•••• Otro......... Pedro'Sureda Ramis .•••••• 3.- Agramunt Idem......••.••.•.•••.•• Idem.•.•..••••••••• ·•••• 30
"
3Q ;1
IdeIII ....... oo ....... Teniente ..... Mi¡ue1 Medina Clavero..... 3.·' SOlsona •• Idem.................... I¡1em.................... 30 30 1
Tunco_•••••••••••• Alfútz ••••• • JoaquíaSlWez Mostaza.... -3.· lM o n t - Valls •.•..••••.••••••••• Instruir expediente acuarte- 11 11 I

















































































• JOR carroquino Luna o o ••• ~
I
• Daniel CarabantaAndr& ..
» PedroV.ca Ouzmin el Bueno
» J- Mandado Alvarez •• o •• o
• Joaqufft·t,oanoM,IjIes o o •••
• ~uel Ciri4 Urid •••• ooo•o
• CJemtllte EJteban f$teban ••
J ~~:Zart~~ttño.z •• o o o
a.-e-.....
0aadaIafara.••••••.•• 'ICapitin .... ·
)dem ••••••••••••• : •• Otro.•••••• ~
ere- :T. coroDeJ ..
¡g 1.. de 111 dOllde ta90 Iapr fF'
. loa1 relldellcl. la cODlII1" AlI •• Dfa Mes AlIe
......------1 l' ,:.!1!" , ~-=-,--
12 IIIdlaacll'. Alcoc:er................. ecretario............... l' . '15 :
3 o ~ d~ e u IInstruir expediente acuar-\ 51 5
. ma n •. u en.••.. , •.••••••••• 'l telamiento •• t' ••• 11 •• ,l 28 .. ~
12 Idem.. "', Idem ' '. !secretario 0.... ~ ~ J
3.p Ctlrdoba.' Belmez ~uez instructor........... 26 ~27
12 ~~em Idem ~ Secretario............... ~ ~ Z1
12 .,~ca Ciudad Rodrigo •••••.••. Custodia de material d , ~.
, guerra. •••••• ••. •••••. Jll .. 18
Idem ldem ••••••• ~ , •• ~ ••••••• ldem." , •. , 1'1 \ 18
ldem.• ·, ., Idem, ••••••••••••••• ,., [dem" •••• , ·• 11 • ,. 28 29
Idem. '.' ,~ tdem ",' .. , , •.• 1-. ldem .• , •. , .••. , •• ~ ••••• 2:8 29
Idem..••• Pl~encia ., ••• ¡, ••• , ........ Idem. 11 •• , 11 • 11 •••••.•• 11 , •• ~ 29
Idem.,.•• '. Idcf!l •. 1-' •••••• , • • • •• • •• !~e.in.•..•••.•••• ,.,..... 28 20
Lo¡rollo o Calahorra o••.. JUez Instructor ••••••• o. •• 12 . 15
ldem." ..•• Idem •••• , •• ,1.,1 ,1" _ •• '1" S-ecretarlo.• , .. ,',., •••• ,:, .12 15
Nájera. o.' Bidarán o•.••••••••••••. Instruir expediente ca, '
. cuartel •.•.•••• • •. . . . . \"
Haro Logroño o.. ~. fonnar parte de un tribu I ..
; na! de exámenes ••••.•• 3Cl
3.0 I~Calahorrá. Id.m ••••••••••••••••••• Idem •••••••••••••••.. ·· 30 3Cl
3.0 oria •• o~. Idem ••••••• , ••••••• o. oo Idem...... •••••••• , ••• '34' 3G
3.0 I unquera. Humanes Instruir expediente casa \junio.• 1920 ~unio. 11920,
. \ l. cuartel ... ~..... ....... 2!( : 24 !
Samón .. Terue).................. efe Unea .cClc1enW........ .4 ' 34l
Utrlllas o. Vive! del Rfi> yMontalbán. InstrUir expediente aCulrt~ ;' .
, lamiento ••••• o••••• , o• 1 21~coriza. 4 Olictc,••• , •..• ,." •• , ••• Idem.,. 11 '.' •••••• ,. •••• .... z¡Iv.lderrQ~ ' .
. bres,.: ·Calaceite•.••••·•.•••.•.•• Idem ..••••.,.•••• ~ •••••,'~· ~,I".~em.: Idtm o , lO' SecretaríO .,.;: ::. .. 23
IJ\lcañll o; Zara¡oza..!.•••••• o•••. •. Pr~star d~~laraC16n ante un : ~
.Ju~ mUitar••••••••••• •
Burba",u:th~\; ~: d~i Rr~o;·M~·¿~ibk;; ~g:~ir ~ o~~dieit~o.~:::"~
. l cuartel ~I24
Valderro- .' , -- '
bres ... Puebla de Hfj.r. .. •.. .... uez instruct.r.. .. • .. .. .. 27
f
I.dem, ••• , Idem. "~ \ •, , •••••.' •••••• Secretario. •••••••••• ~ ••.Z't
erutl .•• Ouadalalara •••••••• o•o'' •~fonnar parte de un Tnbu.· I .
. . ..... ,:_. . . ... , na! de exAmenes::. •• ••• 'SO . - I 7
b
SigQenza •.Idem ••••. ••. . . ••. • . . ••• ldem.••••••••• •·•••••••• 30
rihue¡a, IdelJl., ••••.•••• ,1.,1 ••• '1' [dem.•••••••• '1' ,1.,1 •• __ - - 30
rcnae •• Pentevtdta,l •• _••••••••• _, dem. ••• 11 ••• 11 11 ••••.;..... 31
' , ;/Otle ; . SalvIderZUrita MItflu... •.. .3.0
1_ ~ Ouardia 2.0 .. Manuel CoscoUI Ban.b~ : •: :::~Z'
IdtJIt ••••••••••••••• .; T. coronel... D. Ricardo SaJamero Ortíz • o o. . '3.0
.. . . . ,.... '
• .I¡n.cio Banante CorUzar o ••: ' • 3:0.
• Ramón aodrfruez Pamol, •..:to
» Cristóbal CUtaiieda Casta ,.
1eiIIa. • •• • .. ••• •• • •• •• ..3.0 •
.1dari. ••••••••.• o· ••• ~E'diI2'0"Manuel Coscó1lll BlDiti~··.•• ::"~ .. r : Sar¡ento LqisB~.. qJ!...••.....•..• \~ •.
~em.. o o ••••••••••••• ~clia2.0 .; Prancisco~~ .Martfn o , • ~
'. ..' .-
Id~. ~.' •. ••••. . •.•• • &u ••.•• D. Manuel~ Unel .••.•• l.' i
Tarrarona.. .. .. •.. ... Ouardia 2.0 • Francisco Uori:a Muanet .
CIudad Real o • •• Alférez ..... D. Emilio Parada Suúez .
Ideal Ouardia 2.0 •• Eiuique Heru ,Ros .-•••••••
Córdoba. . •• ••••• •••• A)f~rez •.••• D. Pemún PascUal Martfn ••••.
1c1em.. • Ouardia 2.°.. J Carlos ,TI11n Luque 1 •
Salamanca •••••••• o ••~ ••••••• Manuel'Esteb~Iif»pdo•••••.
Idem. Guardia 2.°.. Antonfo'MOnte. Heínindez ..
.iclem .•.•••••••.••• ~. Otro ••••••• Mi¡uel Sidchez:Hemti1dez •• ,•
.ldem •• , •••••••••.••• Otro •.••••• Rafael Sinchez~ ••.•••••
'~ •••••••• o•••••.• Otro ••••• ';'. Scbu~ HemiDd~ Revesado.
Idem Otro •.••••.• J- Oarda Cuadrado••.••••••
Loerefto •o•••• o•o•o•o Comandante. D. Salvador Oómez Pllentes o••
•Jdein... . .. • .. .. .. .. • .. .. ••••• Ouard.fa 2,-... arito, Juez.An~ , ••
~ A1f~ 'í D. Le6D V~JOI ~arza , ..
IdanL•••• 'I..•........~tin•••••
{tete.... .. .. .. .. .. .. ~. 0tJc ~ .
Sorla Teniente ~
Ouadalajara • .. .. .. .. .. .. .. Alf~rez ..
~!~t tI t Qtro ...~ •••••••••••• " Otro•••••: .
.lde!a' Otro '.




















































































[mallol'·. ~ranada y Ouadix . •. . ••. uez instructor. •• •••••••• r
. T
Idcm. ~ •• Ideai\................... etano••• , ,., • , , ~ •• •• • 2'
3.0 Lucainena Sorbas. •• , ••••••• ; •••••• instruir expediente cpar,tel. ·24 ¡
12 Orariada. Madrid Recoger un Caballo.:..... 2!
3.0 O a b i a "Oran~e. utrt~e.Vaqueros uez instructor... 27)junio..
12 Zubia. ••. Idetti................... ecretarlo •r.. ..... ...... Z'/I
3.0 ~uadix." Oranada................ Porinar parte de un tribu.
. . nal de eximenes .......
3.° al1adolid Varios puestos de.1tercio •• Oirar revista armamento ••
3.° Idem. •. .• Idem ....•.•••.....•.••• Acompañar como ayudant
12 Idem.... Idem................... Idem como cscribiell~ ....
3.0 ,Arriate ••• Serrato •••. •• uu expediente: acuartela"
. miento,. ,.,' I I " " '" lQ
Idem I '" Idem.'. I " I 11' • , ••••••••• Secretario ••• , •••••• I I " 19-'
IAlora oo' :: Málaga Formar parte de un tribu-
. nal de eximenes •••• _.. 29
~onda . •. Idem rd,ero................... 30
Ivéle% ..•. Idem •....•............• Idem................... 30
Matbella. Idem I •• I •••• , , •• I • I • I ., Idem f'-, I I , " I ••• , , • I •• , I I 30
Cuev&~ .
~° I~~aj~l~: ldem ," Idem................... 3G
. mente • Belmonte . . • . . •. . . . . •. .• uez instructor. •••••••••• 2i
~Idem ,.. Idem '. Secretario ".·... 2Séjar •. •• $alamanca .••••••.•••••• Formar parte de un tribu-. nal de exámenes ••• . . •• 303.° Ilamora.. Idem .•••••·••••••••..••. rdem................... 303.° Toro ).., •• ldem •.••• , f' ••• ; ., , , , , I i Idem., I •••••• 1" I ••••• l" 3()
12
~ : .' ,.,¡
NeMlua
i A••
J Timoteo Real Chavarrla ••••
• JIW1'Moreno MoIina ••.••••
J ~que 5mchez Delg;ldo•••
J Francisco VIDa16n Oirón•••.








Cem1IIh ...rmu • ... prlllllJla - , .. ::r:.
•••Ie t1Ive llllar .... . .
.... 1:" I • ,,"~o __o.. ~ .... ¡AJo, ...1.... 1...
~~. .' l' I
. diate,s.·. Li~P'jas .••. ;'.; .. !! .. , • :: ueZ instructor... l' ..... ; 125. , 28
3.· i1b.ao:~ •• SlÜitander•••.••••.•.•.. /. ndo accidental ÉscUa· . . .
.. dr6.n • •••.••••••••• t •• ~ 21
alm~v- '.' . ' '. .' . , I~ .. .. ~1Iiguren............... uez instructor. •••••••••• 2.'
12 Betitieo, , . ao..... .. , Prestar t1ecIaraci6n ante Z'/
1~ l~m.. :'¡H t em................... tuez militar I ....... : • .. 27
3. aübaó ••. Sap~nder............... rormar part,e de un tribu- .
.' .' . . nál de exámen~.. ••.. .. 30
3.° elnIa•• , ~~~~...••••.•..... ~ .....: Idem... "•.. '.' .• : ••••••• . t
12 ldem ••.• vp1anutva}' Oeltrú ••.•••. Reco~erycond~C1fcabat1b 2
12 tao Cruz
de Te-. .
nérife. ~ IBarcelona ••..•••••.••••• Illdem ••.••••••••••••••• ;
Cllenca ••••...••••••• IOtro •••••••
ldem •••• , Otro••••••••
ldem •.•. ~.' ....• , . • .• Otro •.•••••
I<km' ; ..... '. . ••• . •••.• Otro .••••••
Jdcm.•••••••••••••••• TenitDte ••••
~ ~ , ~~rez .. fJ'lJ;t~,~~ de,!~o ..
litiin ••....••..•••••. OUardfl 2.-•• Antolfn QuintanflliOorW1ci ••
Id~ .•...•.••• ~ , •••• Otro .,..... ~ QlJ.ti&Tt:z~cz .' '.' .....
Víz~...•••. , .•.•. , T. coronel... . MIn.el Cid'Pom~ ;~; .••••
. '.' .. "'.
~ecos ..•••.••.. , Capi~.; ••• t.J_Oard•.~6 ••••••••.
I~ chia~~lta 2.0•• o~iMuiioz Pas~~~1:~ "~.. ",,
<::.aDarlas •• . •••••••••• Oftb ..•.••• osé ·aon2lle%1(oancu~ •.••••
.0' ,
Idem ....•.. .o., ••••••Ip~? ..,..•..1. Justo R.?":l~lta.p'~~~: '.~""
',- ' ..
d.:.MtÍa :•. ¡.;; .... t.~ :D.j~ ~ez O~~ •••••
1 ~ .. ; •..••• Cometa ; AIIUld~ Carda Martfn •• '.; .. ; •
~~a••••••••••·•••• !lf~rez,••••• D..ADdr&Jaim~ Ras•••••••••. • •••••••••• ,. Ouar,dJj 2.0•• Antonio, Cóntteras Pertgrlno ••I , Tdüd1te·~~·•• D PCrlti.ndo Pucbe Est,remera •
. . '.. . .
I~ : " ento .. H JletdODsO dstailcda Martfnez ..
I~••. r •• : ••••••••• CAP t4n ••••• D: Mariano Rivero L6pez..••••
v~etolid ••••.•••••. ~ eo1roDcl •• •• ~ An~.IiI1iáNoguerii ; •• ;.
Idem... . .. . . .. •.. . ... CapitAn..... • Mariaild lNieto Slíichez .....
Iden¡. •••• ••••.. ••.. •• Ou..rdia 2.0 •• o~ Oómez Martíl1ez •••••••••
~....... ~ ....... ~~cnte .... D..Ismael:Navmo Serrano ....
Idem : ~.•.•••• , •. •.. •. Ouardia 2.0 • Salvador Outim-Cz' Parra .•.•..
Id_ ••••••••••••••• ; Capittn••••• D. Antonio Bor¡ts F~ .
Santander•••••.••••.. IT~~~te•••• ID. Amalio ~ero Santos .• , •
Jdem •• ~.;·:.;·...'•.•••• Ouardia2.°•• Juan HerraizChafE.':·••••••••••
Salamanca ••• , •.•.••• CapitAn••••• D. Manuel Oliva Piñeiro ••••• ;
Zamora ¡ ••••••••••••• Comandante. t Jo~ Aladro Sánchez ••.••••















.•.... :;. (1 \lllll. ..... ~
~.. .;~
Madrid CapitáJl D. Aatonio EsCobar Huertas .
Idem ~ Otro........ • Pio Na~c:.= .
Jdem •••••••••••••••• Otro••• t ••• ,. • Alberto... Oómez•••
Idem ••• I • • • • • • •• • •• Otro....... • fJoreDtblo N SAncbez;; •
Idem•. " .••••••••••• Otro....... • :Emiliq B"'''bar Veluco' •••.
sego•.•• ; ••••• : •••• T. coronel•••' • Ettehan, Orada SebutiAn•••
Idem: '," Capitán RafaefLót)ez Montijano ..
Idem•• I I • •• •••• • • • •• ()tio ••••••. • José DomlDgC) Ampntro ••••
Idem .•••.••••••••••• Teniente.... • ~d Amau Rivu •• '.•.••••
Cuenca. ••. •••••••••• Otro ••••. •• • Timot~ Real :Chavarría ••••
Idem lO ! ! ! .. • • • .. • • •• Ouardia 2.0 • Juan !icrRiz Chaf~ . ... lO ••••
Oero.a •••••••••••••• ¡ro ~rond ••• D. Mipd Menl.J;>ominguez.• a.
Idem... I •••••••• I •••• Ga¡>ltAn •• ;.. • fellpe Mont¡nqaCarvajal •
Idem.••••••••••••. I •• Otro....... • Vicente (haiceatorena Ri¡lu.
Idem'. , Otro ••••••• • fran~·Adrit Arenós••••.
Ban:do••••••••••••• Otro •••••••• Ramón-.OonzjJez,López ••••
Idem •. ••••. •••••. ••• Otro ••••••• • Viceqte Urrutia, Pacenda .••.
Idem••••••••••••••.•• Otr9 ••••••• , • .f~IÍIIIO AJ~o'Napal•••••
Idem.••••••••••..••.• Olro ••••••.• féllpe'Oa~Hortet•••••••
OeraDa •..••••••••••• ,\lférez...... 'Uderoa,o~dle&,Betrán.••
Idem •• '. ••••••••••••• » El mismo", '•••• ~ ••••"•••.••• -•••
Huelri •. '•••••..••••• CapitáJl••••• D. Antonio Besca Bejarano •••.
"', .,,, ... ~~.. ;........ ".

































I·:I~I , PUNTO ..









» S Cortada Oómez •.
• J~ufa Velarde Velarde ••• ,
• J.~o Colld,e Bujóns. ~ ••• I •




Jdem ti -10lrO .
ldem tI •• T. coronel•••
)dem •.. ••• •• • •• • •• • •• A1f&~ •••••
Idem : ••••••¡otro .
Jdern •••••• Otro .
Idem •••• 1 ••••••••••• Otro.•.•••••
































:11 i:, , ,PUNTO P~CHA-- - - J,e 'r. o.. NOIIBRa :t o,!: . CoaIJ_ COIIfmda ea qae priDdpla a qH...." ' 1"1 ,.,.. ......_- .ff:l~t ...,.... 1'_ . ""I~~~~ AJo. , ~. I , ,
.' , 8 9 2CIbI1Jeria del 1.T~ Cabo •• II ••• D. Manae1~ Pedre ••••• 12 ~Yil1a ••• Lebrija ................. lsccretario................ 13 14 2
1
.' 2& 21 ~
, ~itio, •••• ~ V'JCtDtt Se¡ovia lzquJerdo••• 3.· ~~rrénte.• Valencia. ... oo........... '1 7 1
Oti'o ••••••• ~ ~ Torra QuIjano........ 3.· ~uena.. Idem.••••••••••••••.•• t • 2 .. :4
'VaJaK:ia, I6tro ••••••• ~. onisio Muiliz Labrado•••• 3.- ~ll}a.oo .. Idem............ oo ...... Formar parte de un tn'bu- ,2 -4 3
. . ., ••••••••••• ~tro
• ~d Martfnez Torra••••• 3.° 2....... Uva: ••• ldem.................... al d úmen 3 ... 1
j • \ ~eniente.•••• • Dai10 Rod~ez de Die¡o •. 3,0 iube~ue. ldem.oo................. n e e cs.... .... 3 1) :4
Otro '••••••• • J~ Jk>uza 1L........... 3.- M.In-l ._a. Idem..•.. I ••••••••••••• I • 1 2. JCatc1I6a: •••• t • • • • • • •• ~itill••••• • MtopfO QlliUta Maegucr.•• 3.· Vinaro%.. ldem.................. " J' J 3
" . L'euientt .... ~ Avdúlo Are. RiCOJ •,.... ,•• 3.° C~tellóD. ldem.. ,oo ... " ........ "IIHacer aitrep .•r escua·11 5
dr6n••••••••••••• , tI.. 4 2[m.,,, Dorotco Pá'tz Arriíz.••• ,'••••• 12 iVo1""¡' .Bueolo"',,,............ i6 ti 5Ouardia 2.°•• [j!Wl Lozano Ig1elliu •••••••••• 12 ld.em..... ldem.. ........... .•.•.•• _ ' 6 JO 5
Ceb.'S" y.......,... o.........~Cirujano Maroto•• ; ••••• 12 ~dem •••• fdem.. ••••••••• ,......... ._ _ - e, I 5
. ' Otro ••••••• . o RodrfIuez Morales. ••. 12 Idem.••.• Idem.•••••••..•••.•••••. Recoger yconducir caballo 6 1 5
. .. tr:o ••••••• Constali~Ascuio Pinazo•••• 12 Idem,.... Idem.. oo................ ~ 1 5
Otro •••••••~ CardA Oincr•••.••• o', •••• 12 ldem••• " ldem.................... ~ 1 5
Otro.••• 1, •• icasio Oarda DUI'Ú.......... 12 Idem •• •. Idem................... \ I 5
1.v¡o...... •..... , ••ITelliente •.. ; D. Tiburcio' Morata1Ja ROIillo••• 3.· LUiO •• ',. Coruila ••••••• ,......... . ~ 1 3
Idcm. ~ ••••••••••••• •• CapitAn••••• • Romtn Oarda Pardo••••••• 3,0 Monforte. Idem •••••• ¡ • • • • • • • • • • • • 1 g
1da:D ••••••• ~ •••••• ,. Otro •• ~' •••• • Ricardo SuMez Alvarez...... 3.° IVivero... ldem ................... Formar parte de UD Tribu- 1 . 3'.. r ....·.. ~ Antonio Oonúlez SomoD•• 3.° Betanzol. ldem ...................' nal de exámencs........ . 1 ~lio.~ 1920 3 juBo.. 19'JO¡ 3
'. ". . tro •••••••
.• OumersiDdo Salina femú·~.............. . il da....................... 3.. !santiago. ldem .••·••••..•.•••••••. 1 ~ 3
Teniente' ~ ••• .~ NUo Tella Cantos•••••••••• 3.0 C~bión Idem••••••••••.••••••••• 1 3
,otro ....... • féJiJ, femÚldez Besga•. ; .;. 3,0 Tamarite. ~raus.................... Juez instructor•••••.•••.. 1 ' 1 1
, . r~.:~ro~d. .. • Amollio Agu1l6 Cappa, ...... 3,0 Huesca... aragoza •••••••••••.•••• Formar parte de un Tribu ,
I . ; .~ nal de eximenes. ••.•••• I •Huéoca ¡r..""..... '. Juliin Luierra Luis••••••••• 3,° aCl.. • • •• ldem.................... Idem................... l' í••••••• •• •• ••• • tro .
. ~ Eloyl~ Amiu......... 3.0 , . lfarbastro. ldem..•••.••• ,.......... Idem •••• ~. •••••••. ••••• ] 2
, tom.~;~t~·.
.. ~rd()de ~ Tejo ....... 3.° [Hliesca. .• Zaragoza.....•.•••..•... ~~or acCidental Terdo... 11 1 t
.. . ' CapUM .. r ••• ~ Eloy~' .•u. ......... 3.0.. Barbutro. Huesc...... , .••.••..•••• ndo. accidental Coman
16 6.. I . .... . . ..' danaa 1'.· ••••••••••••. 11
. ;' Otro" ~., ••••• • MtDúd España Oarda••;n-. ;. 3.°,. IcaIatayud zAraioza ................ !formar parte de un Tribu
3 3nal de enmenes ••.•••. 1
~oza••• , ••••••••• JQtro ••••••• • ACIdO Sandov.l Asentío•••. 3',0 Caspe.••• Idem.•••••.••••••.•••.•• bdem.. . ••• . •••. ••••••••• 1 3 3Otro',. 1,. tI • Eduardó Ortiz Borrú....... 3.° Egea..... Idem.................... ~~dem.. . •. ••• •• ••• •• . ••• . 1 3 . '3
Teniente •••• • Mipe1 Vda Angoncillo •••• 3.·, Zucra... Huesca.....·••.•.••.••••• uez lns~ructor. ••••. ••••. " .. !5 . . 2
OUl(dia 2.0 •• Celestino Vela BIasco.......... 12.: dem •••• Idem.••••• 1"........... Secretano••••••••••••••. · .. 5 •. 2
"aDadoU.••~~ ••••••• e.pitio••••• D. Ursicino Outi&rez Yaque ••. . •~.JMe d i n at. ~Formar parte de un TribU-1 2 2
':. fi'l::IValtadOlid .......:.......~ no1d•.-...........¡ tI.emm •••••••••••••••• Otro ••••••• • Ram6n franc:hi Aliscdo••••• '.,















































































f4em ••• ~ •••• ~ ••••• : ; 11 • 11
Idem •• , •.•.•••••.••••••




Avila IV.lladoJi4 Il~orinar·parte de un Tribu-




, ' dr6n ••.••••• : •.•.•.•.
lcicerts.. Badajoz •.••••••••••• ~ ••• Pormar parte de uti Tribu
nalde exámenes •.••••.
f,lasencia. (dem..................... Idem .•......•.••••.••.•[valenci.
~ A~ ,,'
c4ntara. Idem •••••••••••••••• 11 •• Idem ••••..•.•.•.•••.•..
Trujíllo •. Idem................... IdenL: .
Coria .••. ' Ider1l •••.•.•••••••• , . ••• Idem .• : .•.•••••••••.•••
Fuente de /
C-ntos. Montemolfn ••.••.••••••• ~uez instructor•••••••••••
Idem.••• ' Idem '. . ••••• ecretario .••••••••.• ; .••
Uerena •• B¡dajOz •••••••••••.•••• formar parte de un Tribu-
nal de exAnienes .
~!rida .•• lldem ••• 11 •••• 11' , ••••• '. ,lIldem .••• , , ,
Pesa de la "
Calcen-
c:io •••• lldem .•• " •••••• , .••••••Hldem ••• , •••••••••••••••
'IilIanueva
de la
&erena •.¡Idem.,., •••••••••••.•• '¡lIdero. ,.........•.......
,,9'ceres " Idea, •• , ,.... Idem ••• , •••••• , ••.•• , ••
,. iIIailueva
, delaSe-
1.. rena .I idem IlCajera.accidental de Tercio
¡m~arttn(t'luen-
cía) .•.•' Casar de Ctceres •••••. •• uez instructor •••••••••••
CAceres •. Idem •.••.•••••..•• 't • I •• Secretario ..•••••••• , ••••1
Palencia '. Burgos ••••••••••••••••• formar,parte de un Tribu-
nal de eúmcnes ••••.•.foue~as .• Idem ,........... dem. ~ •••••.••••• ~ •••• 11
Aranda de
Duero Idem. •••••••••. •. •. •••• dcm .•.•••••••. 1Io ••• I •••
Mirand a ,
~ de Ebro Idem.••• I ••• ,. • • • • • • • • •• ldem. 1 •••••••• r •••••• I •arrudo . Idem 1 •• , • I dem .•••••• I •••••••••••iana .••• Sa~ol.................. natruir expediente acuar-
. te1amiento ••••••••••••




























• Pedro MorIJeda P~dez
'Shn6n .~ .•• ~';.'.,;.~••.••
• PennfJl Ruiz PIJTODa •••••••
I ~... ..
• JOÑ Dapeu PenW1dcz•••••
• Matías Mata¡6n Martfnu •••






Otro •• ; .. "'1 t' Manll~O~ CIítrO¡.. "':','
Otro •••.••• .' Sebasti6n Royo ~endl •




••• ,0. " ••
e-¡...«·eef··
'; "J""
• ~ ••~ • '. I
Ialj,~, '; , PUNTO " " , ' ' . T~ FECHA ~, "0'
1Il,t~ ":' - -- - ¡¡ •
e:'i ~ ti: , " , ColDltl6a coaferfela ea que prúldpla al que tendu i ~ I
.:- ~' , t'l~i"d.. doade tJm) 1UIU' , , - r::- >,' ,----.,i~---I'I¡ I¡ h~ _Ideada la COllllaióia', ' , Dial: Mell~ DIa.l~I~~ ~,
Nc8í ~ •• ; .
••'. :.::. :: :::••1011'0 1.' Sebastiü RoyO.s.lsamendi '.
1deIrt •••.••••••••••••
.. ' ~ . , .
Id= - ••·.:e f __ , .__Jet.Jll.ÍlJ:llO I.t-'~'''''''''' , •
Ideal.,::,';: ,., ~Otro.• ~ •••••
PalalCia •• • •• ••• •• ••• Alf~rez •••••
Nanrra. ••••••. •••••• eraielltc •••.
~""".............:. . ...... ,". '. :~., .... '...
~ .•••••••• , T. coronel. •• q~ Mariano M\lDoz~~ez , •
Idem.. ,....... pitán...... Paustino López Criado... " ~
Idero. •••••••••••• . •• o ' • • • • .• '. Pedro Martfnez Mamar, •••.,.
Idc:m .. .. •.. .. •.. .. .. cníente .... • Saturio Martfnet Recio .... '
I " " ..
Ielero t. cotonel... • Rufo Martfn Rivera ..: ..
Idem ," ~pit!J1..... • Juan Andrada Palmos ..
Idan Otro........ • EUgenio Qrro Cepeda ..
, . " ,;,
IdtJII ••••..... .'•.••.. buo.. ~..... ~ Angel Herftúdez Martín••••
Idan. • •• ••• ••••••• •• Otro........ • Manuel Pem4ndez Oallqo ••
BadIIoz•••••••••••••. ~~••••• l' .' Juan Abarca 'Sevillano,'•••••
I
,
Idem •••••••••••••••• Ouardia 2.° • J~ Oragera Muiloz ••••••••••
léIan Capitán •• ~ •. D. Manud' Pereüa Vda.'••'•••••
~.:;.:.: 1A1f~ez: 1t Ptanciicc)L6peZ CabRO .
~, :~ :." .¡ ;. ~ ..,. , •..
~~ :.'. :::: : :~Cabo .' Pausto ConchQ Barroso ••••••~'i&~:"":" : ~diiJ.~e. D'. eduardo ApItíJlSe~, ..
" '. 1 . .' , .'." .
1deal.LU ~, .a.o " c;.pi~..... ., Manuel CamP9ra Cornejo ••









































í '~2- ' t- . :.i











































11 en qllt l'r1ndpl&~I eb qae ttrataa-11 1





I • i f
l!'!mp'oOl S n Sehastián .
IVlto.ia .. Idem , .
Pamplona 'Idem ...........••..••.•
~I' , sa .. rderit .
1t!.lt ria•. Idem .
,t:.SI' 1111 ••• Idem...•.••••..•.•••••••
,Tafa'la .. Idem ••••.••....••••.•••
Cartagena Murcia•••••.••..•..•••• \rormar parte de un tribu-
Lorca .. ". Idcm.••••.••••.••..•...• / nal de eúmenes •••••••



















• Vicente OonztIez oareCa••••
./"
CI_
• J- Romero fialo .:••,' •••••
,Ic>tro ....."l. Manuel Val Ca1ah~ ••••••
1Otro •.•••.• • Manuel Eady Triana•••••.•.
ttenfeirte ••••~. Manud Rodriguez Ram!rez••
Ouardia 1.-•• Francisco Cereceda Amador ..•¡.Teniente •••• O. Ricardo RomAn Rodríguez ••
Cometa. •••• es6s Criltóbal Castro••••• ; • ~ •
. " ;',
•••• ••••••••• •¡rOtro •••••••
Cp « da
"~l'~Ugl




t~ :.~dia 2. -. hlWl PeI'~ M~na .
.. CbmandanteJO. l!useblO Salina Otlvez••.••
,
, ·pitill•••••
3.° ~lche .••. ,Idem.••.••.•••.••.••.•.•
3.0 Oenia..•. Idem.••.•••••.••••••••••
3 0 Ca cen tai-! Id. na em ••••••••••.••..•.•.
.... .
3.° ICíen •• 'IIdem ••••.•.•••••••••.••
3.° Jllan u e-
.va del
Rosario Alfamate ..••••••.••••••• Instruir expediente acuart. ~
Idem. . •• Idcm Secretario............... 2t
l ,idiz.••. Málaga .••.•..••••••••.• formar parte de un Tribu-
- nal de exámenes ...... - 1
3.° ~ln Per-
naO·lO., Idem ••• : .•.•..••.••.• ',' Idem •••••••••• -........ '2}julio ..
3.0 AJgec.ras. Idem •.•• I •••••••••••• ~. ldettl •••••••••••• : • ••• . • ~
3.° ill~mar-
3,0 Ibe~~ d~k Idem Idem................... :
~oote-
ra. . ••• Idem •••••• •••. . •••• •••• Ident ••••••• · •••••••• •••
Chíclana.. Veler .y Barbate Instruir expedienteacuJrt.t
Ildem • " o. Idern .•••...•...•••.•••. Secretario .•••••••••••••.~briqite . limena de la frontera •••• luez instructor ..•••••••• 'It 1i\lamar- '. tln •••• tdem ..•.•.•...••••.•.. , Secretario............... 13• • ". . Po'tmar parte de un tribU-~ 21' 0.1•••• , .. , ••••• CaPIÜD••••/ O. HODOno,roves Abdló••••• ; 3. I tll! ' ••• Tarraaona. ••••••••••••• nal de exámenes. ••••.• 6
1"- Otro ••••••• • Scbastün Hortóneda Aiu1l6. ~.• , Tortosa•• Idem •••••• ',' .•••••••••• Idem .•.•••••••••••• •· " 2
I.ea .••..•.•.. , •.... Comandante. • Oaspar Martorell Sain. .... ,3.° arragon. ,Reus ••.••.••••••••..••• Juez instructor.... ••.•••• 2
Iliea Ouardia2.·•• Antonio L6pez Carrasc:o .••••• 121~em .••• Idem ••••..•••••••••.•••• Secretario 2
1
- • le J ° }M O n t - .,' Instruir expediente casa- 2
.,.- ••••••• , •••••••• 1UI&cz ••••• O. oaqufa S\1Ú'ez Mostaza. ••• 3. I blanch Valle. ••••••••• ••••.•••• cuartel .
anIG1ta•••• ,9.••••••• Comandante. • Evaristo Peñalver Ronco. ••• ,3••, ~ótdoba: 'dontero................ uez jns~ct~~:::: :: :: :: : 6
Id. .•• •••• ••••••• • Ouardi& 2.0 •• Carlos Taña Luque. . • • •• • •••• . \.2.:. Idem .••. Idem .••••.••.•••••••••. Secretario,.............. 6
S"'uca ~ .. ~ CapltAR..... . Manud Oliva Pii\ero : 3.° ~jar Salamanca .. ' Pormar parte de un tribu
.. ~ . Dal. áe a4.CDCI·. ... •• • • 1 h
Nanna. •••••••••••••' T. coronel'••• O. Romi,' AéeJtuno Roéamonde
rA'l&a;',~ .. ~ ....... : ••; OWO: .. ;'.~·... ,Artuo RokHiI Tripa~: ....
'Na1'arr'a. ••••••••••••• C'apitin .••••• 'Marian'¡ Toses Ri·al .••••
Ouipázc:ea••••••••••. Otro. •••••• • Gregorio Muga (){ez .•••••
~••••••••••••• ",: Otro, •• . •••• • Pablu I2Iesiiol' Martfn~. •
NlitIn'L ••• •• • • • • . ••• Otro ••••••• • Arturo 'Caballero canltero •
ldenL•••••••••••••••• Otro....... • Nicolú Canalejo lriarte •••.•
,Mlf,Jda "••; Otro J~ de la Tone Ortega•.~,,,,
.~dcin.~ •• <11 •••••••••••• Otro ••..••• »Lorenzo Uado llade•• " ••.
AIcaJitt: •••••••••••. miente •• ,. • Rúael ~Dar Paredes; .••••
l'~•. " , ••••••••••• Ctpitill..... • Joaquln 80sche Rodrfgut2¡
. • Rivtra .•••••••••.••••••
·1 '.. Otro Jaime ~réz Barberl. ..
I~ 'T l' • Rifad fernAndez de Vega y...e••••••••• , •••••• 1" en ente. ••• Soto . ,
¡ •••••••••••••••••••
--...aa. ............•. CapiUn..... • Jitan Haro L6pez •••••••••
~ •••••••••••••• A1f~rez •••••• ~emando PalmeÍ' RipoD••••






























































































, '. ¡ ~. "
• Carlos AIvarcz de 'P~blo ••••
• )056 Madiua Natividad•••.••
• Miguel Trillo Ftgueroa ••• I •
• Pedro Outifrrez Oarda.••••
• Crist6bal Castai\eday Casta-
,ñeda' .
• francisco A'cos fajardo ..••
• Nemesio Taboada Linro ••
• José Tomb Romc;u .•..•.•.
• Pedro Parc;IIada Oarda...•.
• Lerenzo Stnz Hernández ••.
• AIltoaio Coliaa SebastiAn.. •
• Adolfo Valc:árcel Sampol '"
• Dimuo ~rczMartítl ••••••
a-c.... 1"
.~.' wia;~ PUNTO _ rE~HA _ ~
~gi~ Ii", o ~ I COIIlJI6. COIIferlda ca qae prlJldpla ea .-a-IM
_Il;¡:=;; " ,,,,lO e. 4e 111 dOllde úmI 1... r;
" "., " " , f~!~ .......... ."- ~I-=-~ ....1. ... '~¡
.1AIerI ••• ~ ••.• I " I •• ICól11lftd&nte./0. Jo~ Aladro Sincbez ••••••• 1· 3.° Zamor••• Salamanca ••• I •••• I • I ••• formar parte de un Tribu- '
.' _. nal de eMmenel<.... •• •• 1\ '. . '4
3.0 h"oro ..•• Idem .•.•.•••••••••••••. Idem................... 1 . 2
3.° Ci ud á d .
Rodri¡o Idem .••.• " 1" Idem..................... 1 :5
PueblaS.- .
nabria •. [dem. • ••••••••••• "•••••• Idem •••••••••••••• · ••• · ,1 3
PdWanda Macotera. I ••• I :.. Instruir expediettte acuarte-
. ' I lamiento ••.••••• I ••• ~ • 6
Senavente Zamora .••• , ••• , Juez instructor........... 18
l.dem.. • •• Idem...•••••••.•••• I I ••• Secretario'. .••.•••••.••• 18
Maro .••• Logroi\o •••••••••• I •• I •• 'formar parte de un TribuI nal de exámenes .. •.. .. 1
3.0 Calahorri. ldem..••••••,' "•••• l •••• 'IIdem.. •••••. •••• .•• •••• . 1
3.0 Sona. .. Idem.••.••••••••••••• ,0•• Idem •••• •• • . •••• ••••• • . t
3.0 Atmazin. ldem•. 1' ••••••••••••••••• ¡Idem ..••.•.•.•. '. tI ••• •• 1
3.° Burgo de ' .
Osrna ." Idem. . 1" .Idem •. •••• . ••• • • • • •• • •• 1
3.0 Terud .. iJuadalajara ..••.•••• , ••. 'Idem •••.•••.••.• , •.• , • . 1
3.0 1~,lcañiz '.. Idem ... , ••••••.•••••••• lldem .•.•.•• , •• •• . •• . .• • 1
3.0 ~~üenza. Idem .••••.••••••••••••• Idem ..••• :............. 13.: B~lhuega. ldem •• , •••• ,., ••••••••• \lldem •••••••••••••••• , •. l/julio ••
"3. Clfuenles. ldem Idem...... 1
3.0 Mora Ru-
bielos .. Idem ••••.•.••.•.••••••• :ldem .••••••.••••••• ~... 2
3.0 Teruel. " ldem •••••.••••.•••••••. :Idem •••••••• "• • • • • • • • • . 2
3.0 Púebli de
Hljar .. Hijar ....• ' •....••••••.• Instruir expediente cuartel. 2
3.0 ¡,Alcalá de forfan~ta y VilIarroya .delldem ...... oo........... 5'd~:~I:ta: 1 los Pmares ,~ . ~ 8
jara .. Villanueva y Oeltrú. , •• . •. Reco~er un caballo .••• I • • 8
3.0 IIMaranch6n Cobeta ..• , •••••• ,.. •. .. uez instructor•••..•• ,... 20
12 Idem... Idem .. . ••••..••• ,.... ecretarío . . . . • . • . ••• • . . 20
3.0 Ulrillu . Pancrudo Instruir expediente casa
, cuartel. . . . . . • . • •. . •• . . 27
lO Wonnar parte de un Tribu- 1
I rense .• , Pontevedr••• I •••• • ••••• '¡ nal de exámenes. . . •• .
IPuente . •• Idem Idem................... 1
Allariz " •. Idem •••••••••••••.•••••• ldem •••••••••••••••• ·... 1
Vigo.. . Idem. • • • • • . • • • • • • • • • • •. Idem ••••••••••••• , , • , • • 1
~cambados ldem .•.•..•.••••••.•••. Idem •.• , •.•••••• · ••• ••• 1igo. • . •. ldem •••••• , ••••••••• , •• l.dem ••••••• , ••.••• "... 1. 1Instruir expediente casal 7nves .• , Es~OI J El Puente '¡ .cuartel 1 11
Z-Ora.•• , •••• , ••• ' •ITeniente.••••
()rtIIIt ••• ,., •••.•• ~ .1AlféreE • I I ••
Id ·················IOtre ..r~ .•• 11' 1" •• ' .. ,.. ' .• Alférez •• , •••
I~...... ",....... 'JCapitl.n .....
Si "'C:I ••• , ••••• ,. Otro •. , ••••
s.tMiIlac:a '•• 1Otro ••..• '••
o.-e , ~. corenel, .•
1 Capiti•••.••
14~ •••••.•••• ,., ••• Otre •• , ., .•
Pent~... ·.......·• Otre ......
y_ ., .• e••'. 1' •• II '. Teniellte ••.•
Itte. .• I • I I I •••••••• '. <>tro •••••••
1 , ••.• ,.: •IOtro .,
Siria • , .•.••• , ••••••. T. coronel ••
z-ra '" .. "Iéapitin •.• "1. Mariano Salinas BeUber •••.
1 ~. O~dia 2.° • Sim6n Oallego Martfn ••••••••
lAIt"III ..•..•••••... Capltin..... D.J~ Carróquino Luft'a ;.~ • I ••
• Daniel Carabantes Andr~ .
• Pedro Vaca y Ouzmán .~I
Bueno, .••• · .•.•.•..,•••
1 :.apítl.n.... • Nicanor Bella Marcilla .
w.. Otro .. JoSé Oarcfa t Ruiz (fe Alejos
n...d ••••••••••••• ' • T. coronel •. • Ricardo SalameroOrtíz .'.
.................. ;. Capitán..... • JoSé Oarda del Real Oliver
O,aMlaiara ••. • •• • . •• Otro ••••• . • Ignacio. 8u:naftt~ Cortázat ••
'feli. .. . ••.. •.. .. . Otro ....... • Ramón ROdl'fgdez farriols •
lftnl Teniente.... • Celedonio Suárcz Toledano.
TflIIlel .•.•• , ••••••.••. Capitán..... • Antero Rubio Oonzález .••.
.·.~.1(
1_ I ••••• Teniente.... • Oaudencio N~varro ~':lertas •
o.'a""'_ •• ' •• , ••• , Ouardia 2.°. PedJo Berlaaga Hi6:Ueras •• , ••.
. .
\I~ •••••• , ••••••••• AIf6'ez.. , ••• D. Casto TrujiUo Valverde ••••.
I'eM ; Cabo... . ; Alejandro de la T()I\'e Ortega ..
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1
~~antander IDurang!) ••••••••••••••• 'I~uez instructor,.. ; ........
Ivaldecilla. ldem.... •••••• _•.•••••. Secretario .•••••.•. I •••••
Bilbao ••. Santandl:r .••••••••.•••••1Formar parte de un tribu-
nal de eximenés•••••••
Idem, •.. llctem.•••• l· •••• ' ••••••••• Idem .••••••••••••••• , ••
:Baracaldo\Idem.••• , •••• ', ••••• , ••• ldem.•.•.••• , •• ,.,., •• , ••
Durango. ldem... •••• . •. • ••. ••• •. Idem , ••••••••••••• , ••• ,














• Juan Colinas Ouerra.......
t Oonzalo Bueno Rodrigo .• ; •
• Pemando Albert I.anzurica••
• Justo Rebuelta Pei\a •.••••••
.'Arturo RuizTotomsyor ••••
• Benito de Haro Lumbreras••
a-el.'_r
Caurias ••.•• I •• _ ••••IO~dia2.••1J~ O~~ez.~odri¡uez ••• ~ ~ •
U!~ PU·NTO. H<:HA ¡.~ll¡r~ ..,. - ¡-! ... o s: . Colllbl6D CODftrlda. ~a qae prIadpla "-4ut~ a
... ~: ¡ de IU . 40llde tu" tillar' ~ J




2 ' • 3
2 J
• 2
1 . 13.: ¡!Madrid. ·lValde.moro ••••••• ~. ~ .•. ·Il~n~u.clr caudales·······f l~ 'IC :
. 3. ¡'aldemoro Madnd. •••.••••.••••••• ASIstir a la jura de bande~
de S. A. R. d Príncipe d
Asturias 113
M formar parte de un tribu-l 1¡nacor.• Palma •••••• '" ,........ nal de exámenes ••••••• (
Cllladil(.•. Oranada•••••••••••••••• Idem .• ~ •••••••• I •• I ••• ~ 1'julio
'ttotril . '\' ldem ..••••••.••.••••••• Idem................... 2l ••
Pi•• ,...... ldem. ••• . • ••••••• • . •• .• Idem · ••• • 2
ldem•••• Laja •• , ••• l ••••• , ••••••• Hacer entre¡a mando com
pai\fa 18
3.0 Alora .••• M41a¡l '" " I armar parte de un tribu-'
nal de eximenes. ••••••
3.- Roceda•• Idem·f ••••••••• ~ •••••• '•• Idem •••••••••••••••••• •
3.° éleZ. .. Idem................... Idem •·
1° Mar~l1a. Idc:mt.~ •••••.•••••.•..• ldem •••• , ••••••••••• ·\ •
uevas
3.0 Bajo•• tdem ••••••••••••••••••• Idem ••.•••••• , •••••••• ~ 1
3.0 remp ..• Tarragona•••••••••• t ••• Idem •••••••••••• ~...... 1
3.° ~i\arand. Macotera .• I •••• I I • • • • • • • struir expediente acuar
. . telamiento •••••• I • I • • • • 6¡SttL Cruz¡ . jRet:lf,er y conducir un ca-(12 , ·de Te- Barcelona. b lDerife.. • ••••••••••••••••I I l· . 11
•
.....-••• ,•• ; •••••••••~ ••••••. • Juan M~reno Moliaa. • •••• ,
leI , ••••. Otro....... • EIlrique Sincbez Ddgado.••
....'], Otro • Francisco Villalón Oirón .
..~•••••••••••• , ••• T••te •••..• J-~o Scotto••• _.' 11'
T....oea ••• I • • • • • •• Capltin:.... • Miguel OH Domingo•••••••
~ •••••• I .'. ~. Teáicnte.... • Pedro Quti&rez oarda•••••
.:-t,- ~ .•
'~21..... *1921.·
Cel· ...... t'fMtI.ICapiUa .•.••
o... O.Antonio AMrez OS8Orio Ba-
u...-el•••• -........ tre.••••• '.' m'entos ,. .
. .., ,
<kaaa4a••••••••••••• Olro ••••••• • Mariano Rivero L6pez•••.••
N••••••••••.•••••. Otro ••••••• • JOII: de la Herranz.Olrda••
..ea. •••••••••• __ •••• Teaieate.... • l!nrique Povedano Medel. .•'.
............ ,. ,..... • 1!1 miamo•••• "• t ••• , •••••••••
1~••,••••••.••••••• IOtre.•••••••
Santan4cr ~ ••••••••••• /Comandante.1 D.J~ Sinchez de Castilla••••
ldem.... .-; ..... ~ •;.... Teniente..... • &I'lardo Peilaeoba Santos •
ViJcaJl: ••••••.••• ,' ••• T. coronel... • Manllcl Cid Pombo .
Idan, .• , ,,¡Cípítin.. '..
Id , •••• '.:, ••• Otro.•••••••
I~•••••••••• ,; .•.•. Otro.•••.••.
IdtiL•• ~ ••••••••••••• TeDÚente ••••
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Oh·..I... De orden .del Excmo. Sellor Ministro de ..
Guerra. y para cubrir vacantes que flJ:lsten de obrel"Oll
filiados en 188 secciones y pelotones afectas a los Par-
ques regioba1ea "7 de Comandancia de Artillel1a, 811
nombra a los 88pirantea que lMl expresan en la siguien-
te rel~ci6n, verificándose el alta y baja cort'espondienta
en la próxima revista de comisario.
Diol ¡\larde • VM' muchos alloS. Madrid 2 de abrild. 1821. -, -
sefior•••
Se&r...
Sermo. SeIlor Capittn ¡e!leral de 1& Beg1ldda re¡i6d y
- ExcmOl SellOIU CapitAn ee-aI de la primera regi6n
• Interventor, civU de Guerra y MariDa Y del Pro-
tectoradO en Karruec:oe.
Sdl.or•• 6
Olf'CIIIl.... El Excmo. Sel10r Ministro de la Guerra' ••
ba servido dhJponer que loa caboa Francisco M~ri "7
Euaenio L6pez, que prestan· BUS serviciol en la Comi·
lión Central de remonta de ArtfUal1a, le iDcorpo~n
al aeeando "7 cuarto re¡rimiento de ArtUlerfa llaera,
relpectfvamente, .d. 101 enalea proceden, llevAndo.. a
efecto 1& col'nllpondiente alta "7 baja R la próxima re-
mt& .. eomiMrio.
DlOI parde • V... muohOl .ao.. Madrid 11 i. )lll&r-
__ 11..
..
Sermo. Sefior eapltAn general de la segunda reglón "7
Ezcmo. Se1ior Interventor civil de Guerra "7 Marina '1
del Pro~torado en Marruecos.
, I
tillara "CI~ chefpe 1IIl .l'M1a ]*'a _brtr la ....
~te _ .1_ elaM aziatente en la MpDda _el" ..
la IN.ala Caatnl de TiA ch1 ¡:~nite; n.,.&nd....
afeete 1& een...pondlen_ ~_., MJa _ 1& prt&iaa ..
-,lita .. eomil&l'ia.. .
D10l1 para. .. V... muehoe aIi... Klc1rld 1.... abril
da 1821.




. Vaeete eIl Ja.-Aeademia-ÜI Arttllerl.~1l'ba plasl ~
"ieo de BeC1lnda clue,· oorrellJlODdiente a clarinete·
siltema «Bohem:., de orden del Excmo. Sellor Ministro
de 1& Guerra. .. anuncia a fin de que 108 que deseen
tomar parte en las oposiciones que para cubrirla han
de tener lugar en Segovia el dia 16 del prGximo mes
de abril, puedan dirigir BUS solicitudes al sellor coronel
Director de Ja referida Academia, en el plazo de die.
di.. a partir de esta fecha.
Madrid 2 d. abril de 1921.
DESTINOS
01......... El Excmo. Sr.: Minletro de Guerra .. ha
I18rVido dlaponer que • jefe da 1. Comaudancla a. Ar-
lid..·,.........
....
. bc:mo.....:· m ReJ. (q: D.••) ha _Id•• ble~R­
ceder .1 empl~ IIUperior inmedlato,.n propue3ta ~r­
dinaria d. alcensol, &loRdal primaro ck. IntervenclOD
Militar eo"n destino eh 1.. oficinas- de la Intervención
Militar' de la cuarta región, D. Lorenzo DoMn Lúaro,
por ser el m6a antiguo en su escala y hallarse declara~
do apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el 9ue
se le confiere la antigüedad de 6 de marzo pr6nmo
pasado. .
De mI ordeb lo digo a V. E. para BU conocimiento
, dem6a efeetoe. Dlolgoarde a V. E. muchos ·ailOI.
Madrid 4 de abril de 1921. .
VItOOND. DI! Eu
Sdor Capit4D re~eral de la cuarta reglón.
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,.- " 3.- reg. Art.-ligera.
S." Pirque Art • 5.- regidD •. "
,." Maeatran.. Art." Sedl.... "
~." "Com." Art.· CartagenL
.... MaestruJa Art.·Barcelona " _
••t. (dem •• ,-.:................. »
..~ " Com.- Art." Cart.pa.
Gran Canaria Parque Art.· Gran Canari. "l." MaeatraDza Arto· Madrid. "
...- MaestruJa Arto· Barcelona "
,.- " J.er reg. Art.- ligera.
9." Parque Art.· MeJilla.. • .. "
,.- lctelldd. ValladoUd ...... "
,.. .. " 12,· reg. Art.- ligera;
,.. • 3.er reg. Art.- agera.
3." t 5.° idem ligera.
5." Parque Art." 5.· reet611... "
I
8eclIt_ ," DepeDCl••clao pelotO." , .. ".... ,uan" pr.&ar lIU8 Hr'leu~ " qu. pu•• " J.rar el .....-
.. 1.. 4...ma ylet." lo'-'reeed...... ..ane J nrttleu lu pr~_..




~ ~," •. - 1'"
notImUCIA
-
Eyentual••••••• Ffbrica de Art." de SeyjlJa ••••••••••••• Juan Rubo Valenluel•••••••••• ITerllua ••••
Sold.de lic.· ••• Rego Expedicionario lnf." de Ma...... .... les\ls Parede. Garda ••••••••••.
Artiller. idea•• 2.- Ree. Art." de Resen-a•••••••••••••• ManueL·)fiI~DdelGallardo, ••••
Paiaul., Vereda de San FBix (Cartagena} Jos~ Martlne% Gucla .
Artillero••••••• Com." Art.- Cartageaa•••••••••.•.••••• 'romú Galinclo Filandt .•.••• , ••.
Otro••••••••••• Idem.•••.•., ••••••.••••••••••••••••••• Antel Fern.Dd~elParra .••.••••. •
Pa~o Calle"del ~uquet 31 (Carta¡ena) Luis Zarco ~cheJ., .• : \A¡••tad.rel.
Artillero ••••••• Como Art. GraD Canaria ••••.••••••••• Vicente del Pmo Valenaa •••••• r .
Soldado. • ••• ••• Centro Ele<:trot~¡code Inguleros.... Isidoro Arntil MartInes ••.••• ,.
Artillero. ; •• ••• , .• reg. Art.· ligera ••.••••••••.•••••••• Jo56 Abella FernAndez •••• , •••.
ETentua1••••••• Pirotecnia militar SeviUa •••••••••••.••• Pedro Dlas Altreu.••.••••.•••.•
Soldado ••••••• Com.·lngenieros de Ceuta •.•••••••••• los~ TrlTerso'Rodrlgues •••••••.-
ArtiJlero••••••• l ••• ree. Art" ligera ••••.•••••••••••.• Pedro Moreno M.teu •••••.• '•••
Paiaaao••••••.• Calle del Barco, 18 (VId1Yuo) ••••.•••• Pranciac:o Plnma Moral .••••••• '1 t
ltTeat1ll1 •••••• Fibrica Art." de Sevilla ••••••••••••••• Abelardo Rivu ctbo.,as •••••••• Ar.eral ••••
Otro •••••••••• Parq...e Art.- 3." regiÓll •••••••••••••••. Amadea Urtubia Roja........ •• •
Suteata U..~.. ~ reg. Art." ligera. •.. . . .. .. .. .. • •• J056 RUÍI Rm .', lO· •• , Forlador i.••• (
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